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LA INMACULADA 
El Obispo de Santander 
al clero y fieles de su diócesis . 
Venecableg hermanos y amados hijos: 
No es menester que yo os exhorte a cele-
bra r la «Novena» y la fiesta de la Inmacu-
lada ; porque estoy seguro de que vuestra 
sola devoción os m o v e r á a preparar lo 
que pueda cont r ibui r al esplendor de las 
funciones sagradas. Pero, aunque no ne-
ces i té i s exhortaciones, creo que no e s t a r á 
de sobra, n i os p a r e c e r á mal , que el prela-
do se asocie a vosotros y procure alentar 
vuestro e sp í r i t u y avivar m á s y m á s vues-
tro fervor para que nuestros obsequios 
sean aceptos a la S a n t í s i m a Vi rgen y la 
muevan a derramar sobre nuestros cora-
zones los raudales de su maternal amor. 
Celebremos, pues, la excelsa prerroga-
t iva de la Concepción Inmaculada de nues-
t ra d u l c í s i m a Madre y S e ñ o r a , adornan-
do los templos y los altares, depositando 
. ñ o r e s a los pies de la sagrada imagen, 
entonando religiosos himnos en alabanza 
suya y ofreciendo en su honor la sagrada 
C o m u n i ó n ; pero no nos contentemos con 
eso: es preciso que empleemos a l g ú n rato 
cada d ía en contemplar, en el recogimien-
to de nuestro esp í r i tu , la belleza incompa-
rable de la que es «toda hermosa y sin 
m a n c h a » , concebida s in pecado o r i g i n a l ; 
de modo que, absorta nuestra a lma ante 
la grandeza de tan excelsa perrogativa, 
pugne por t r iun fa r de los apetitos carna-
les para i r a sumergirse en aquel t ranqui -
lo océano de pureza célest ia l . 
Por el pecado de Adán , la carne se re-
beló contra el e sp í r i t u , y le d o m i n ó ; y los 
hombres, arrastrados por las concupiscen-
cias de la carne, iban corriendo a l abismo 
de la pe rd i c ión eterna. Dios no quiso que 
S a t a n á s , tentador de nuestros primeros 
padres, se gloriase de su t r iunfo , y tuvo 
miser icordia de nosotros y se propuso re-
dimirnos y salvarnos por medio de Su 
Hi jo , que h a b í a de hacerse hombre, y es 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
A la Alteza y dignidad del H i jo debía 
corresponder la de la Madre: y esa Alteza 
p e d í a que la elegida no estuviese, n i por 
un momento, sujeta a l yugo de S a t a n á s , 
sino libre como Reina y Seño ra . No h a b í a 
de venir al mundcf marcada con la culpa 
de origen la que iba a ser Madre del Re-
dentor. Por eso Dios, previstos los m é r i -
tos de Jesucristo, al ser concebida la San-
t í s i m a Virgen desvió de ella las corrien-
tes del pecado e in fund ió en su cuerpo 
inocente un a lma tan excelsa, tan hermo-
sa, tan llena de luz y de amor, tan seme-
jante a su Criador, que n i en la t ie r ra n i 
en el cielo puede hallarse nada igual . 
Ese alma y ese cuerpo, unidos en estrecho 
lazo, constituyen esa nueva Cr ia tura , lle-
na de gracia y de santidad; tan -elevada 
entre todos los á n g e l e s f los hombres como 
el sol entre las estrellas.Dios l a ha colma-
do de tales dones de naturaleza y de gra-
cia, que, d e s p u é s de la Humanidad sa-
c r a t í s i m a de Jesucristo, nada hay que con 
ella se pueda comparar en pureza y her-
mosura. 
Bendito sea Dios, que hizo os ten tac ión 
de su omnipotencia engrandeciendo tan 
maravil losamente a su Madre; y bendita 
sea esa Madre, por adopc ión Madre tam-
bién nuestra, que ha sido tan soberana-
mente engrandecida. 
E n él seno p u r í s i m o de la S a n t í s i m a 
Virgen, y de su p u r í s i m a sangre, t omó 
carne el H i j o de Dios: de ese primoroso 
tallo de la ra íz de Jessé , que dice I s a í a s , 
b ro tó la d iv ina flor de cuyo aroma ha de 
ser embalsada la t ierra , s i ha de dar f ru-
tos de bend ic ión . Nadie puede salvarse 
sino por los m é r i t o s del Salvador, y adhe-
ridos a E l : y es de notar que no quiso 
darse a nosotros sino naciendo del seno 
p u r í s i m o de una Virgen, para que enten-
damos que tampoco v e n d r á a nuestro co-
razón si le falta la pureza. Los impuros, 
los disolutos, los esclavos de S a t a n á s , tu r -
ban el orden establecido y restablecido por 
Dios; contradicen a Jesucristo, y envuel-
tos en las olas del placer carnal caminan, 
no a la^salvación, sino a la ru ina perdura-
ble. V a á en di recc ión opuesta a Jesucris-
to, que es la luz y la vida, y c a e r á n en el 
abismo de las t inieblas eternas v de l a 
muerte s in fin. Ya lo dijo San Pablo : «Si 
vivís , s egún la carne mor i r é i s . Los i nmun-
dos no p o s e e r á n el reino de Dios.» 
Venerables hermanos y amados hijos: 
no. seamos nosotros del n ú m e r o de esos 
desventurados; no nos dejemos dominar 
de los torpes apetit s: no hemos sido cria-
dos n i redimidos para revolcamos en el 
fango como inmundos animales; mayor es 
•nuestra d ignidad y m á s noble nuestro 
destino. Cumplamos el encargo del Após-
tol y sigamos su ejemplo: «mort if ique-
mos nuestra carne y neguemos a nuestros 
sentidos todo Jo que sea, p á b u l o e incen-
tivo de los apetitos carnales, para que la 
sensualidad no i m p r i m a en nuestra fren-
te la marca ignominiosa de la reproba-
ción. Y hoy la lascivia, unas veces caute-
losa, otras veces altanera, corre sin freno, 
inoculando veneno mor t í f e ro en todo 
cuanto toca y dejando en todas partes se-
ñ a l e s p r o í u ñ d a s de su inmunda hue l l a ; 
se e n s e ñ o r e a de la novela, del per iódico , 
de la fo tograf ía , del grabado, del cine y 
del teatro, y los convierte, con frecuencia, 
en focos de infección, en que m u l t i t u d de 
incautos y de atrevidos vienen a ser vícti-
mas del contagio, que los lleva a m o r i r 
entre los crueles anillos de la serpiente i n -
fernal. 
•.Huid, a m a d í s i m o s míos , de ese contagio 
funés to : apartad vuestros ojos de la tie-
r r a y m i r a d al cielo: allí es tá la morada 
de los hijos de Dios: aquella es la r eg ión 
nos cueste la subida, se hace llevadero con i bo algunos que opinaron se debiera asis-
el aux i l io de la Inmaculada, y es trabajo 
de un d ía que nos conduce al descanso y 
a la v ida eterna; mientras que los inmun-
dos goces del placer sensual no du ran m á s 
que un instante, y tienen por estipendio 
los dolores y la muerte interminables. Ha-
gamos guerra a nuestras terrenas concu-
piscencias hasta someterlas al imperio del 
e sp í r i t u , para que éste vaya ascendiendo 
entre los esplendores de la castidad hasta 
penetrar en el cielo. Allí nos espera Jesu-
cristo para coronar ios : allí es tá la San t í -
sima Virgen para estrecharnos en sus 
brazos, y ponernos a su lado, para ver y 
amar a bios , cuya posesión nos h a r á ple-
namente feUces por los siglos de los; si-
glos. 
Que la S a n t í s i m a Virgen alcance para 
todos esa felicidad, desea y pide vuestro 
afec t í s imo prelado, b e n d i c i é n d o o j en el 
nombre del Padre y del H i jo y del Esp í -
r i t u Santo. 
f V . SANTIAQO , Obispo de Santander. 
Santander, 26 de noviembre de 1915. 
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I M P R U D E N C I A S I N F A N T I L E S 
Heroicidad dejm marinero. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30.—Un telegrama de El Fe-
r ro l dice que dos n i ñ o s de corta edad es-
taban jugando cerca del Arsenal con un 
proyect i l de 37 m i l í m e t r o s , ai que golpea-
ban y arrojaban al alto, sin tener con-
cdenoia dél peligro qu§ c o r r í a n . 
A l ser vistos por un mar inero del yate 
real «Oira lda» , l lamado Manuel F e r n á n -
dez, acud ió éste y les cogió el proyectiil, 
el cual ihizo explosión en aquel momento 
en manos del marinero. 
lEste-fué trasladado al Hospital m i l i t a r , 
donde los m é d i c o s le han amputado las 
manos. 
Los per iód icos elogian la valerosa acti-
tud del marinero del «Gira lda» , que por 
salvar la vida de los n i ñ o s puso en peli-
gro la suya. 
E l comandante general del Apostadero 
ha visitado a Manuel en el Hospi tal , 
fe l ic i tándole por su br i l lante comporta-
miento. 
Ecos de sociedad. 
Ha regresado de So ló rzano el respetable 
caballero don J o a q u í n F e r n á n d e z P e ñ a y 
su dis t iguida famil ia . 
— T a m b i é n ha regresado de Solórzano 
don J o a q u í n F e r n á n d e z Quintani l la , 
a c o m p a ñ a d o de su joven esposa y de su 
hermana pol í t ica , la be l l í s ima s e ñ o r i t a 
M a r í a Sanjurjo. 
—Se encuentran entre nosotros la dis-
t inguida s e ñ o r a de Carceller y su bellísi 
ma h i j a . 
•Sean bien venidas. 
—Ha regresado de-Madrid el ingenieri 
de Caminos don Lucio Felipe Pérez . 
—De regreso del Extranjero hemos te-
nido el gusto de saludar a don Julio Pu-
tañeo, director gerente de la H i l a t u m dé 
Por to l ín . 
—Ha regresado de Nobleja.; la seffcorá 
l o ñ a Juana Peral de Gallo. 
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S E I S H E R I D O S 
Un descarrilamiento 
t i r a las cJases, yo creo que con buen 
acuerdo, el d í a 23 los alumnos de sexto 
curso de Medicina entraron en clase. 
Desde este momento, los par t idar ios de 
lia huelga per-dieron los estribos, como 
vulgarmente se dice ; echaron por l a fuer-
za de clase á los que entraron, y movidos 
por cuatro alborotadores, que 'nunca fal-
tan, apedrearon unos, cuantos farolee. 
Como eran los menos, d imi t ió la Comi-
sión ; el decano ce r ró la Facul tad, y a q u í 
todo hubiera parado, a no ser por causa 
del señor gobernador, que, q u i z á ma l 
aconsejado o creyendo que t en í a m á s i m -
portancia de la que en sí t e n í a el alboro-
to, no se con ten tó con disolverle con los i 
guardias de Seguridad por buenos mo- ' 
dos, sino que s a c ó a la calle un piquete 
:1c la Guardia c iv i l , ó&ti sable desenvai-
nado y orden de dar duro. Esto exaspe ró 
a los alborntadoi'es y entre unos y otros 
Lu vieron a Vallado l i d durante dos d í a s en 
un estado desagradable. 
Pero al fin, i m p o n i é n d o s e el buen senti-
do, no sa l ió el segundo d ía la Guardia 
c iv i l , y quitada la causa d e s a p a r e c i ó el 
efecto. Se r e u n i ó el Claustr.,, unificó las 
conclusiones en una sola, de la que se h i -
zo solidario, que es i m p o r t a n t í s i m a y 
aibarca los deseos de todos los estudian-
tes ; dice a s í ; «Torio a lumno de un Centro 
docente s e g u i r á sus estudios por el plan 
vigente al comenzar los .» 
Con esto y estar p r ó x i m a s las vacacio-
nes (que es lo que unos pocos deseaban) 
marcharon la m a y o r í a a sus casas y se 
t e r m i n ó la cosa. 
¿Qu ie re s un .humilde comentario, lec-
tor? Creo, y cree la m a y o r í a de las gen-
ies, que lo que piden los estudiantes es 
justo. Creo que al principio, lo pidieron 
como era debido, y que d e s p u é s , y a que 
ni entrando en clase n i d e c l a r á n d o s e en 
pacífica y formal huelga (que, como dijo 
Maura , «es un derecho santo») lo logra-
ban, debieron de volver a clase, dando asi 
una lección a l min is t ro . 
Siento con toda m i a lma lo que o c u r r i ó 
los dos ú l t imos d ías , que n i e s t á bien n i 
es aprobable, sino que merece tocio gene-
ro de censuras; arivirt iendo antes que los 
menos eran estudiantes,*los m á s , como 
miuy bien indicaba un per iód ico de esta 
IHIV üriad, eran matriculados en una Uni -
versidad. Y censuro m á s a ú n que se sus-
pendan ahora las clases y que al .volver-
en enero, terminando, por tanto, el pr imer 
trimestre, no conozcamos mas que, a lo 
^umo, 10 o 12 lecciones de cada asigna-
tura . 
Y basta de esto. Pasemos a otra cosa. 
DE LA GUERRA E U R O P E A . — R e c l u í a s ingleses marchando con los famosos uh iy l ande r s» . 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30.—Telegraf ían de Salaman-
ca que en el Id lómet ro 101, cerca de Fuen-
tes de Bé ja r , d e s c a r r i l ó un tren de via-
jeros. 
La total idad del convoy se sa l ió de los 
rieles y seis coches cayeron por un terra-
plén de cuatro metros de a l tura . 
.A consecuencia de los golpes y del ma 
gullamiento, resultaron heridos de i m -
portancia el conductor, s eño r G i l ; el re-
visor, s eño r Va l l e ; é l ambulante de Co-
rreos, el guardaagujas, señor Serrano, y, 
un viajero apellidado Rub ín . 
T a m b i é n hay otro herido de meno;- grá-
vedad. 
Inmediatamente que se tuvo conoci-
miento de la n o t k i a salieron trenes de so-
corro conduciendo personal y mater ia l 
para asistir a los heridos y dejar expedS 
ta la vía . 
Los heridos h a n sido trasladados ; 
Fuentes de Bé ja r . 
•Se ignoran las causas del siniestro. 
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Notas de Valladolid. 
Enterados e s t a r á n y a los lectores de 
las algaradas e s t u d i a n t L l ^ s , pero no esta-
r á de m á s que dediquemos un espacio de 
esta charla a comentarlas. 
iDesde el curso pasado reinaba y a entre 
los estudiantes g ran efervescencia contra 
el malhadado decreto de B e r g a m í n ; este 
a ñ o se hizo, con motivo de las 6 pesetas 
que para el carnet se exigieron, bien pa-
tente aquel malestar estudianti l , y para 
remediarle se n o m b r ó ya hace m á s de 
veinte d í a s una Comis ión , que convocó a 
un m i t i n en el que se aprobaron unas 
conclusiohes que se aco rdó elevar al m i -
nis t ro , d á n d o l e un plazo de diez d í a s para 
contestar. Se t ransmit ieron estas peticio-
nes a Jas d e m á s Universidades, para que 
se h ic ieran solidarias con la nuestra. 
P a s ó el plazo, y .como el minis t ro no se 
d ignó c o n t e s t a r , se aco rdó la huelga.^Es-
ta en sus principios fué pac í f ica ; se redu-
de la paz y de la sanidad: el trabajo"que jo a no aparecer por clase. Pero como hu-
ANTONIO A L B E R D I - C I R U G I A -- G E N E R A L -
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
José Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S , NUMERO 1, 2.° 
Dr. C o r p a s O C U L I S T A 
San Francisco, núm, 12.--Todo el día . 
- OCULISTA V I C E N T E A G U I N A C O 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, N U M E R O 32, 1.° 
R I C A R D O R U I Z D E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 168. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Consulta de diez a doce y de tres a cuatro. 
Él pasado d í a 21 s e . i n a u g u r ó en esta 
poblac ión la Casa Socia;! Catól ica . 
iExpresad¿i a s í la noticia q u i z á creas 
que no tiene impor tanc ia ; pero si te pa-
ras un momento v e r á s que la tiene, y 
g r a n d í s i m a . 
l&e ¡ha establecido en lo que fué F r o n t ó n 
de Fiesta Alegre, siendo el edificio muy 
grande y enoera-ándost ' cu el todo lo que 
una obra as í aspira a realizar. 
La i n a u g u r a c i ó n fué muy s f í l eane . Con-
sis t ió sencillamente en una iii'sta religio-
sa, por i a m a ñ a n a , en la Catedral, oft-
ciando de pontifical el i lus t r í s imo señor 
obispo de Jaca y predicando el de Sego-
via, que, en u n i ó n .del de Salamanca y 
Palenoia, asistieiKm a todos los actos, 
d á n d o l e s realce con su presencia. 
Después , un m i t i n sindical , por l a tar-
de y en d í a s sucesivos. 
De la obra y de cómo se ha llegado a 
slla quisiera hablarte, lector amigo ; pe-
ro, como falta espacio, lo dejaremos para 
otro d ía , en que, s i me .es posible, ce.le-
brairé una in t e rv iú con el a lma del movi-
i i l i e i i t u sindical y de la Casa Social, con 
el benemléri to Padre Nevares, S. J. 
Lo cual hoy nos o c u p a r í a mucho espa-
cio. Otro d ía s e r á . 
E L MARQUÉS DE MONTROVE. 
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Naufragio del "Trentino". 
POR TFLÉFONO 
HARCELONA, 30.—Se conocen nuevos 
detalles del naufragio del,vapor- «Tren-
tino», a quien s o r p r e n d i ó d í a s pasados el 
temporal. 
El buque era i ta l iano y estaba manda-
do por el c a p i t á n don M á t a l e Ramella. 
C o m p o n í a n la t r i p u l a c i ó n 20 hombres. 
El «Tren t ino» llevaba a su bordo carga-
mento de tr igo. 
El naufragio o c u r r i ó cerca de la playa 
de Sampol, a causa de una vía de agua. 
Visto el peligro que c o r r í a el buque por 
algunos pescadores que se hallaban en la 
playa, se lanzaron inmediatamente a lá 
m;ir. logrando, d e s p u é s de t i t án i cos es-
fuerzos, salvar a los veinte t r ipulantes del 
«Trent ino» , aun a cambio de poner en pe-
l igro sus vidas. 
El buque y su cargamento se consideran 
totalmente perdidos . 
El «Tren t ino» p r o c e d í a de O r á n y se di 
r ig í a a San Luis . 
L a política y las Cortes. 
GRAYE SITüACÍOíTDEL GOBIERNO 
POR TELEFONO 
POR LA MAÑANA 
Dice el presidente. 
M A D R I D , 30.—El presidente del Conse-
Lista de s eño re s que han solicitado su 
ingreso como socios: 
Don Manuel O r u ñ a , don Arsenio Quin-
tani l la , don Santiago H o n t a ñ ó n , don Ar-
turo Set ién , don. Remigio Garmendia, don 
Francisco I r r i ba r r en , don Federico Alda-
éoro y C o m p a ñ í a , don Va len t ín Azpilicue-
ta y s eño re s Lastra y Palacios. 
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13e Barcelona. 
POR TBLfiFONO 
Opinión de Lerroux.—La lengua catala-
na.—Pescadores desaparecidos. 
BARCELONA, 30.—El jefe de los rad i -
cales ha telegrafiado a «El P rog re so» ex-
poniendo su cr i ter io respecto de la ac-
t i t ud del diputado seño r Mac iá . 
Dice que la considera honrada, pero 
Bri Hiiea. 
El Sindicato a u t ó n o m o de dependientes 
de comercio e indus t r ia ha invi tado a to-
das las entidades a la asamblea que se 
c e l e b r a r á el p róx imo s á b a d o , con el fin de 
jo d e s p a f h ó hoy con Su Majestad, infor-
m á n d o l e de las noticias recibidas de pro-
vincias y Extranjero y de la marcha de 
los debates en ambas C á m a r a s , anun-
c iándo le t a m b i é n los p ropós i to s del Go-
bierno en el sentido de que se discutan en 
el Senado los proyectos económicos en-
lazados con el presupuesto, mientras se 
discuten en el Congreso los reformas m i -
litares. 
Contestando a preguntas de los periodis-
tas, man i fes tó que aunque no es t á t o d a v í a 
en el horno la c o m b i n a c i ó n de goberna-
dores, conf ía en que se l l e v a r á a efecto. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á Consejo de minis-
tros. No se ha determinado la hora, pues 
d e p e n d e r á de que haya o no necesidad de 
prorrogar la sesión del Congreso. 
Si hubiera p r ó r r o g a , el Consejo se ce-
l e b r a r á antes de la sesión. 
P a s a d o . m a ñ a n a se c e l e b r a r á Consejo 
de ministros, bajo la presidencia del Rey. 
Hoy se i r á a la p r ó r r o g a en el Congreso, 
vo lándose si las m i n o r í a s lo estiman pre-
ciso. 
M a ñ a n a c o m e n z a r á en el Congreso la 
d i scus ión del a r t icu iu segundo del pro-
yecto de renaja üe edacles, d i scu t i énuose 
la enmienda presentada por las m i n o r í a s , 
que a p o y a r á , segurameme, el conde de 
Romanones, por 'ser el p r imer firmante. 
Ref i r iéndose a las noticias circuladas 
con mot ivo del p ropós i t o del Gobierno ue 
discutir en el benado los, proyectos eco-
nómicos , dijo que se h a b í a producido a l -
guna confusión. 
A ñ a d i ó el s eño r Dato que, una vez apro-
bado en la A l t a ' C á m a r a el proyecto de fe-
rrocarr i les secundarios y teniendo ya emi-
tido informe sobre alguna c u e s t i ó n ' e c o -
n ó m i c a , desea el Gobierno que comience 
su d i scus ión en el Senado. 
No es t á t o d a v í a determinado el orden en 
que hayan de discutirse, y para fijarlo 
c o n f e r e n c i a r á el minis t ro de Hacienda 
con el presidente del Senado. 
Veremos—dijo el señor Dato—la act i tud 
de las m i n o r í a s respecto a la p r ó r r o g a . 
Me parece que no puede ser m á s just i f i -
cada, porque la a p r o b a c i ó n del proyecto 
de rebaja de edades ha de in f lu i r en las 
cifras, del presupuesto. 
Firma del Rey. 
Su Majestad el Rey ha firmado hoy los 
siguientes decretos: 
•üe Gobe rnac ión .—Convocando eleccio-
nes para cubrir las vacantes de senadores 
por Teruel, que t e n d r á n lugar el 26 de d i -
ciembre, y por Alicante, el 19 de dicho 
mes. 
Gonvocando elecciones de diputados a 
Cortes por lo's distri tos de Pego (A'lican-
ie), Vi l la ipando (Zamora), Córdoba , Cáce-
les, Valencia, G a u c í n (Má laga ) , Mol ina 
de A r a g ó n (Guadalajara), Pamplona, 
M u r í a s de Paredes (León), Chantada, Sa-
las de los Infantes (Burgos) y Murc ia (dos 
lugares). 
Autor izandí i al minis t ro para aceptar la 
cesión que hace el Ayuntamiento de Ba-
dajoz de terrenos con deslino a la cons-
t rucc ión de una casa de Correos y Telé-
grafos. 
Autorizando al minis t ro para contratar 
con la C o m p a ñ í a del ferrocarr i l de Ma-
dr id , Cáceres y Por tugal el cuidado, a lum-
brado y d e m á s de los coches correos. 
Jubilando a l jefe del Centro de Te lég ra -
fos, don Ensebio Mar ina , y concediéndole 
honores de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l . 
Igualmente concediendo honores de je-
fe superior de A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l a los 
¡efes de Te légra fos don José Pina y don 
Diego F e r n á n d e z Arias. 
A don Benito Mar t í nez , jefe de Te légra -
fos de tercera clase, se le conceden tam-
bién honores de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
c iv i l . 
Promoviendo al empleo de jefe de A d m i -
n i s t r ac ión de segunda clase del Cuerpo 
de Correos, a don Francisco de la Fuente. 
Autorizando la a c e p t a c i ó n por el Es-
tado de un solar cedido por el Ayunta -
miento de Salamanca con destino a edi-
ficio de Correos. 
Promoviendo a l empleo de ¡efe de A d m i -
n i s t r a c i ó n de tercera clase, del Cuerpo de 
• . n i reos, a don Antonio Mar t í n Rojas. 
Idem en s i tuac ión de licencia i l imi tada t ra ta r del homenaje a la lengua catalanja, 
que t e n d r á lugar el d í a pr imero de año . a don Rafael López O y a r z á b a l . 
En la Barceloneta reina gran zozobra: Concediendo honores de jefe superior 
por conocer la suerte que hayan podido 'de Admin i s t r a c ión a don Manuel Salas de 
correr tres pescadores que se hicieron a Miera , a don José Revira P í a y a don 
la m a r en la lancha «Electra» el d ía del Manuel Villar. 
temporal. Concediendo el tratamiento de Excelen-
Se teme que hayan perecido ahogados, cia al Ayuntamiento de la ciudad de Loja. 
Autor izando al minis t ro para contratar 
en arrendamiento un local, con destino al 
Cuerpo de Seguridad, en Bilbao, por 'fel 
precio m á x i m o de 3.250 pesetas. 
'Concediendo la nacionalidad e s p a ñ o l a 
a dos súbd i tos italianos. 
De Hacienda.—Autorizando al min is t ro 
para presentar a las Cortes un proyecto 
de ley concediendo exenciones t r ibutar ias 
para los Sindicatos industriales, mercan-
tiles y artesanos o de obreros. 
Aprobando la cuenta general del Es-
tado. 
Aprobando los pliegos de condiciones 
para el abastecimiento de c a r b ó n y leña 
a la fábr ica nacional de la Moneda y T i m -
bre. 
Aprobando la conces ión de crédi tos . 
Nombrando adminis t rador de Construc-
ciones de Barcelona a don Manuel He-
rrera. 
Higiene escolar. 
Esta m a ñ a n a se ha constituido, bajo la 
presidencia del min is t ro de I n s t r u c c i ó n 
públ ica , señor Andrade, el Ins t i tu to de H i -
giene Escolar, habiendo tomado posesión 
del cargo de presidente don Amal lo Ji-
meno, de vicepresidente don Manuel To-
losa Latour y de vocales los s eño re s Carra-
cido, An tón F e r n á n d e z , M a r t í n Salazar y 
Hovos. 
E N E L CONGRESO 
A las tres y media abre la ses ión el se-
ñ o r Gonzá lez 'Besada . 
Ocupan el banco azul los ministros de 
Gracia y Justicia, Estado, I n s t r u c c i ó n pú-
blica y Gobe rnac ión . 
En e s c a ñ o s y tr ibunas regular concu-
rrencia. 
Se lee y aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
Ruegos y preguntas. 
E l min is t ro de G R A C I A Y JUSTICIA re-
coge un ruego que se le d i r ig ió en ante-
riores sesiones acerca de la falta de con-
s i g n a c i ó n para las obras del nuevo Pa-
lacio do- Justicia, de Barcelona. 
Af i rma que se t ra ta de un error mate-
r i a l al confeccionar los presupuestos y 
dice que la r e so luc ión de ese asunto co-
rresponde a l minister io de Hacienda. 
E l s e ñ o r SORIANO se ocupa de los su-
cesos pol í t icos desarrollados en Almer ía 
y pregunta al conde de la Mor ie ra qué 
concepto le merece uno de los directores 
de aquella pol í t ica . 
Le contesta el s e ñ o r SANCHEZ GUE-
RRA, diciendo que si la pregunta le hu-
biera sirio d i r ig ida a él, c o n t e s t a r í a que le 
merece excelente concepto. 
E l conde de la MORTERA contesta sus-
cribiendo la frase del minis t ro . 
E l s e ñ o r SORIANO habla del desarro-
llo de los sucesos y dice que los organi-
zadores de la c a m p a ñ a np son unos indo-
cumentados. 
Relata lo ocurrido en Almer í a y dice 
jue un per iód ico fué asaltado por un g ru-
po de enmascarados. 
Ataca al señor Cervantes, c u l p á n d o l e de 
ser el causante de todo. 
El s e ñ o r SANCHEZ GUERRA rectifica, 
protestando de que la pas ión pol í t ica se 
mezcle en cuestiones ajenas a ella. 
Intervienen brevemente los s eño re s 
conde de la MORTERA y CERVANTES, 
oidiendo a l Gobierno que esclarezca el 
asunta ' • 
L a cuestión de Méjico. 
C o n t i n ú a el debate planteado por el se-
ño r conde de la Mortera acerca de la ac-
tuac ión del Gobierno españo l en los su-
cesos de Méjico. 
Rectifica el conde de la MORTERA, de-
mostrando las deficiencias de las explica-
ciones que dió el m a r q u é s de Lema y ro-
busteciendo sus argumentos en contra de 
a pasividad del Gobierno. 
Asegura que el fin prác t ico de su inter-
pelac ión debiera ser que los e spaño le s 
perjudicados por la revoluc ión de Méji-
co cobraran la i ndemnizac ión a que tie-
nen perfecto derecho. 
Rectifica t a m b i é n el m a r a u é s de LEMA, 
nsistiendo en que el Gobierno no pudo 
hacer nada, porque se desenvolv ía en una 
s i tuac ión difícil. 
Interviene brevemente el s eño r ORTE-
GA Y GASSET. manifestando, que la in -
te rpe lac ión ' i ] conde (Je ia Mortera ha 
puesto de relieve la desa t enc ión del Go-
bierno hacia los respetables intereses de 
los e spaño le s que residen en Amér ica . 
Se suspende el debate y se reanuda la 
d iscus ión del proyecto de 
Rebaja de edades. 
E l conde de ROMANONES hace uso de 
la palabra para plantear una cues t ión 
previa. 
Dice que tiene entendido que el presi-
dente de la C á m a r a piensa proponf;r la 
p r ó r r o g a de la ses ión y pregunta si es 
cierto. 
Pregunta t a m b i é n si, figurando en el 
orden del d í a los d i c t á m e n e s acerca de 
los presupuestos y proyectos económicos 
tiene facul tad la presidencia para pospo-
ner su d iscus ión a la de otros proyectos 
que no tienen plazo fijo para su aproba-
ción. 
Le contesta el s eño r GONZALEZ BESA-
DA diciendo que, efectivamente, piénSíi 
proponer a la C á m a r a la p r ó r r o g a do la 
ses ión por menos de dos horas. 
E n cuanto a la segunda pregunta, en-
tiende que la presidencia e s t á facultada 
para" no poner a d i scus ión los presupues-
tos, aunque figuren en el orden del día, 
y para demostrarlo cita varios, preceden-
tes. 
Rectifica el conde de ROMANONES, 
afirmando q u é hay mucha diferencia en-
tre los casos citados por el señor Gonzá-
lez Besada y el actual, porque no hay que 
Olvidar que estamos a 30 de noviembre. 
(Añade que no se opone a la prórroga de 
las sesiones, porque es un derecho que 
tiene el Gobierno; pero lamenta que, des-
pués de la ifórmu'ía que el Gobierno acor-
dó con ilas m i n o r í a s , la discusión tiei pro-
yecto, de rebaja de edades no ailelanta 
nada. 
• Cita varios textos constitucionales pa-
ra af irmar que existe la obligación de dis-
cut i r los presupuestos y agrega que, si-
para el d ía 31 de diciembre no están apro-
bados, la responisabilidad entera será del 
Gobierno. 
Le contesta el presidente del CONSEJO. 
Agradece el concurso que le han pres-
tado algunas m i n o r í a s para llegar a una 
fórmula de arreglo. 
Af i rma que al convenir con demócratas 
y liberales esa fó rmula , no suponía que 
se le fuera a l i m i t a r el tiempo. 
El Gobierno no es responsable de la len-
t i t u d con que se lleva la d iscus ión del pro-
yecto de rebaja de edades. 
En la d i scus ión de las reformas liemos 
estado haciendo labor de presupuestos. 
Lo que ocurre es que esta discusión se 
lleva de tal manera, que parece una olis-
t r ucc ión que no sé a q u é achacar. 
El s e ñ o r LERROUX: A que los diputó-
dos de l a - m a y o r í a alargan sus discursos. 
El s eñor DATO: Con el mismo derecho 
que las m i n o r í a s . 
Termina afirmando que el Gobierno no 
tiene cri terio cerrado en este asunto. 
El s e ñ o r LERROUX: ¡Pues entonces no 
se queje su s eño r í a ! 
Rectifica el conde de ROMANONES. 
Dice que los liberales e s t án dispuestos a 
no entorpecer la labor del Gobierno, y 
que l l e g a r í a n incluso a re t i rar las enmien-
das que tienen presentadas al proyecto de 
rebaja de edades si el Gobierno estuviera 
interesado en aprobar los presupuestos. 
C o n s t e — a ñ a d e — q u e si los liberales llega-
mos a l Poder, con presupuestos o sin 
ellos, no t a r d a r í a m o s dos semanas en di-
solver las Cortes. (Grandes minores.) 
Afirma que el Gobierno necesita el con: 
curso de todas las m i n o r í a s . 
El presidente del CONSEJO. Afirma que 
nota en el conde de Romanones un camnn 
de act i tud que le sorprende. .. 
El Gobierno obra siempre con formali-
dad, y por eso sigue mantenienno (a at-
c la rac ión de qfle las reformáis m u l i t a ^ 
son cues t ión de Gabinete. (Grandes y pro-
longados rumores.) , |„ 
El s eño r ALVARADO, en nombre de w 
m i n o r í a d e m o c r á t i c a , afirma que 
dispuestos a cumpl i r la palabra emF 
ñ a d a ; . . . „ n n 
lEI presidente del CONSEJO insiste en 
que el Gobierno tiene bien definido ei 
bo que ha de seguir. _ ^ ¿ í 
•No tema el conde de Romanones-^i 
de—que desertemos de nuestro P u e ^ (ie 
Mientras contemos con ^ connan««a 
la m a y o r í a y de la Corona aqu1 ue 
mos, y por ahora no se vislumma j 
nos falte ese apoyo. ^ ^ Ao rep ta r • La C á m a r a t iene'el derecho de S . n o 
o rechazar los proyectos, y a» ^ tl.atar 
con ellos, pero debe discut i r los j r n, 
de llegar a una votac ión , sobre toao toS 
do, como en este caso, se trata u« cv-
de gran importancia. ,.rttp«ta ^ 
,El conde de ROMANONES pro * * de 
que se acuse a los liberales de w 
formalidad. - , ,„ formab' 
El s eño r DATO: Me refería a j a 1 teresa 
dad del Gobierno, ú n i c a que me |a 
hacer constar, y por eso « " ^ " ^ J ^ u í a " 
a p r o b a c i ó n de estas reformas • r 
siendo cues t ión de Gabinete. sALVA-
Intcrviene brevemente el, se"^TI')ría ua-
T E L L A , asegurando que la mu ya 
cionalista m a n t e n d r á la actitud q 
ha expuesto en otras ocasiones. 
Taniibién interviene el .seI^ i ^ g , mo»' 
SA, en nombre de los r e g a o i i a n » ^ por 
t r á n d o s e de acuerdo con lo exp 
el s e ñ o r Salvatella. ^ p r o ios Pr0' 
Pide que se discutan primero 
yectos económicos. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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pj^e que antes consideraba la act i tud sidente, que ha dado toda c l a s e d e f a c i l i -
,1 Gobierno de discutir pr imero las re- dades para la d i scus ión . 
/ i 'maB ^militares como un caso de tenjue- De esta m a n e r a — d e c í a n — s e h a b r á n 
da 
^ pero que ahora le parece una tena- convencido las m i n o r í a s de que era una 
<,J4e es t raña que se haya tolerado decir 
Vjg .diputados ministeriales que son m i -
res tales cosáis, que a cualquiera otro 
j '^mbieran valido, cuando menos, el dic-
e ,' de ma'l patriota. 
' "' s señores AMADO, CRESPO DE l iA-
y otros : ¡ Y sostenemos cuanto hemos 
^ ¡ f e o n d e de SAN L U I S afirma que los 
rt,i€ ha" ^'"T 'bat'd0 el proyecto sólo han 
L t a d o de defender el i n t e r é s de los per-
.'luailos. (Grandes i'um.ores.; 
Jupj señor CRESPO DE L A R A , un tanto 
Iggcom'pue^0. pide la palabra. E n la Cá-
^j-a se producen fuertes rumores, que 
Sarán largo rato, sin que logre imponer-
la campanilla presidencial. Los seño-
L SEÑANTE y SANCHEZ GUERRA 
•muneian varias ;frases que no se oyen.) 
PEI señor VENTOSA dice que se ha tra-
tado de una injust ic ia a los diputados m i -
litares-
' gj presidente del CONSEJO alce que to-
das las m i n o r í a s parece que creen que el 
gobierno es t á decidido a no aprobar los 
presupuestos para mantenerse as í en el 
poder. 
pues bien, yo debo deolarar que. sí por 
pualquier circunstancia t u v i é r a m o é ma-
fjana que abandonar estos bancos y sen-
t¿rnos en los de la oposic ión, los diputa-
dos que hoy forman la m a y o r í a v o l a r í a n 
los presupuestos sin d i scus ión . (Grandes 
ruanores.) 
El conde de Romanones: Gracias. Es un 
recalo con el que no c o n t á b a m o s . 
| l presidente del CONSEJO: El Gobier-
no quiere que se aprueben los presupues-
j0g y proyectos económicos . 
El señor SORIANO interviene para ma-
nifestar que los republicanos no aceptan 
ja fórmula que acordaron el Gobierno y 
liberales y d e m ó c r a t a s . 
El señor A L V A R A D O insiste en que su 
minoría es tá dispuesta a cumpl i r todo 
cuanto ofreció . 
El señor A L V A R E Z (don Melquiad-s) 
repite que el proyecto de rebaja de edades 
jebe retirarse. 
Afirma que se e s t á discutiendo, no por 
imposición del Gobierno, sino de m á s ele-
?8das personalidades. 
Todos estos proyectos deben dejarsepa-
ra cuando es tén aprobados los presupues-
tos y proyectos económicos . 
El ' señor VAZQUEZ DE M E L L A inter-
viene t a m b i é n , m o s t r á n d o s e contrario a 
¡a fórmula. 
gl s eño r I G L E S I A S (don Pablo) insis-
¡e en que debe retirarse el proyecto. 
El señor LERROUX pregunta si las re-
formas mil i tares son resultado de a l g ú n 
¿ompromiso internacional . 
El señor DATO: No. 
El señor L E R R O U X : Pues indudable-
mente en asa cuest ión existe a l g ú n inte-
rés que pone tu rb ia una cues t ión tan cla-
ra como la iprioridad en la d i scus ión de 
los presupuestos. 
iBl señor U R Z A I Z pronuncia breves fra-
ses, para mostrarse de acuerdo con lo ex-
puesto por don Melqu íades . 
El presidente del CONSEJO: La aspira-
dón del Gobierno era .haber llegado a 
constituir un Gabinete nacional, median-
te la co laborac ión de Jas m i n o r í a s . 
¿ ¿1 Gobierno e s t á decidido incluso a 
prescindir de las vacaciones de Navidad 
para aprobar los presupuestos. 
iBrapone, como nueva fórmuila de arre-
glo, que se celebren dos sesiones diarias, 
destinando por la m a ñ a n a cuatro horas 
ala rebaja de edades, y discutiéndotse por 
IQ tarde los presupuestos y proyectos es-
peciales. 
(Varias voces: ¡Ses iones dobles! ¡An-
tes la muerte!) 
El señor LERROUX dice que acepta la 
fórmula si se discuten los proyectos eco-
nómicos antes que los presupuestos, 
v El conde de ROMANONES afirma que 
la solución no es viable, porque nadie 
asistirá a las sesiones matut inas. (Gran-
des rumores y barullo.) 
- El señor S A L V A T E L L A t a m b i é n acep-
ta la fó rmula , pero a condic ión de que 
el presidente de la C á m a r a fije el orden de 
discusión, de acuerdo con las m i n o r í a s . 
(En el sa lón hay un revuelo enorme. Los 
diputados chi l lan y se increpan unos a 
otros. El s e ñ o r Go'nzález Besada intenta 
hablar y no logra hacerse o i r . ) 
El señor DATO, dominando el tumul to , 
exclama: Retiro la f ó r m u l a y queden las 
cosas como estaban. 
Inmediatamente d e s p u é s se re t i ra del 
banco azul, seguido de los ministros. 
Los diputados invaden el hemlcidlo y 
los oasillos, comentamio acaloradamente 
lo ocurido, y el señor González Besada 
levanta Ja sesión. 
Eran las nueve y cinco minutos. 
Todavía dentro del sa lón de sesionéis 
los señores Amado, Crespo de L a r a y Cal-
derón Ozores se acercan al conde de San 
Luis para pedirle alguna a c l a r a c i ó n a sus 
palabras. 
EN E L SENADO 
Se abre la s e s ión a las cuatro, bajo la 
presidencia del s e ñ a r Sánchez de Toca. 
En el banco azul los minis t ros de Ins-
trucción-pública y Fomento. 
Ruegos y preguntas. 
El señor B E R G A M I N se ocupa de las 
lelorinas que es tableció por decreto de 
. | l " de agosto de 1914, siendo ministro., y 
dice que algunos han tratado de hacer de-
rivar de esas reformas los alborotos esco-
lares que ahora e s t án ocurriendo 
Afirma que en aquel decreto se l imi tó 
a dar fuerza legal a algunas otras dispo-
s'ciunes, de acuerdo con el Consejo Su-
perior de I n s t r u c c i ó n púb l i c a , cuyo i n -
erme fué adoptado con un solo voto en 
''ontra, que fué el del s eño r Vincent i . 
^ide que se t ra iga a la C á m a r a el ex-
pediente acerca de este asunto y anuncia 
una in terpe lac ión . 
.Le contesta el señor A N D R A D E , elo-
giando la labor que r e a l L ó en el ministe-
rio el señor B e r g a m í n . 
Ofrece traer el expediente pedido y 
acepta la in t e rpe lac ión . 
, El m a r q u é s de HERRERA se ocupa de 
'̂ s bienes de las personas j u r í d i c a s . 
Se entra en el 
Orden del día. 
. Sin debate se admite una propos ic ión 
2e ley, firmada por los s e ñ o r e s Ca lde rón 
J Rengifo, declarando puerto de u t i l idad 
J refugio el de Orio (Guipúzcoa) . 
, Se votan definitivamente varios proyec-
tos de ley. 
^asa el Senado a reunirse en Secciones, 
[ después de dar cuenta del resultado, se 
levanta la sesión. 
D E S P U E S DE LA S 
Los rumores de crisis, 
i ^a solemne ret irada del Gobierno del 
anco azul fué interpretada por pol í t icos 
Periodistas corno anuncio de crisis in -
^ ' i a t a y se c re ía que el s eño r Dato ir ía 
plació esta misma noche a dar cuenta 
Rey de su ac t i tud . 
Mn embargo, los rumores fueron des-
entidos por el s eño r Dato, que afirmó 
leyenda todo cuanto se dec ía de que el 
Gobierno no q u e r í a discut ir los presupues-
tos. Quienes no los quieren discut ir son 
ellos. 
Los representantes de las m i n o r í a s de-
r í an que h a b í a n dejado hablar al conde 
de Romanones entendiendo que estaba de 
acuerdo con el Gobierno. 
. El jefe de los liberales afirmaba que la 
sil nac ión del Gobierno uo puede ser m á s 
falsa, si no llega a un acuerdo con las m i -
n o r í a s . 
Habla Dato. 
E l jefe del Gobierno h a b l ó con los pe-
riodistas en el Congreso, m a n i f e s t á n d o l e s 
que, interpretando los desos de las mino-
rías, propuso la fó rmula ; pero que en vis-
ta del desorden con que fué acogida la 
re t i ró , dejandq que las cosas siguieran lo 
mismo que antes. 
Lo que se dice. 
Hay gran expec tac ión acerca de lo que 
o c u r r i r á m a ñ a n a . 
En los Cí rcu los pol í t icos se aseguraba 
esta noche que m a ñ a n a h a b l a r á de nuevo 
el conde de Romanones,y t r a t a r á de pro-
vocar una votación para derribar al Go-
bierno. 
Ultimas noticias. 
El subsecretario de Gobe rnac ión reci-
bió a ios periodistas de madrugada. 
Dijo que el Consejo de hoy s e r á sólo un 
cambio de impresiones y que no t e n d r á 
larga d u r a c i ó n . 
Comentó luego el g r an revuelo polí t ico 
que existe y se desp id ió diciendo: 
—Hasta m a ñ a n a , s eño re s , y descansar 
bien, porque el d ía s e r á de movimiento. 
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E L T E M P O R A L 
Pérdida de una lancha. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30.—Comunican de El Ferrol 
que a la a l tu ra de Soberdo, y a consecuen-
cia del furioso temporal que viene rei-
nando, ha naufragado la noche pasada 
la lancha aManuel» , de aquella m a t r í c u l a . 
De la t r i p u l a c i ó n de la lancha naufra-
gada se a h o g ó el pescador Manuel On-
teiro. 
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no se había retirado del Parlamento, 
ei ü que salió del salón porque c reyó que 
Residente había levantado la sesión. 
Í̂NO obstante la explicación del s e ñ o r Da-
i > los rumores de crisis continúan toda 
a loche. 
j Comentarios. 
tan ^Pu^ados ministeriales se mostra-
a ^uy satisfechos de la actitud del pre-
tas y acaso de las rumanas modi f i ca r í a usted enterado! E l m a r q u é s de Arlanza 
Ayer ce lebró ses ión o rd inar ia este Con-
sejo, bajo La presidencia del i l u s t r í s i m o 
seño r camisario regio, don Roberto B a s á -
ñez, y eon asistenoia de los s eño re s vice-
presidente don Aureo Gómez S e ü é n , i n -
geniero a g r ó n o m o , visi tador de Ganade-
r í a y c a ñ a d a s , inspector de Higiene pe-
cuaria, don Antonio Val l ina , don Cres-
cencio M a r t í n , don Manuel G a l á n , don 
Lorenzo. Blanohard, don J e s ú s S á n c h e z 
de -Tagle, don Isidoro del Campo, don 
J o a q u í n F e r n á n d e z P e ñ a y secretario, 
don Justo Colongues. 
Se lee y aprueba el acta de l a ses ión 
anterior. 
Se da cuenta de varias comunicaciones 
del Consejo Superior de Fomento refe-
rentes a (asuntos de t r á m i t e . 
Se aprueba por unan imidad el informe 
redactado por el s eño r presidente y el vo-
cal s e ñ o r G a l á n referente al estableoi-
miento de un servicio directo de vapores 
entre el Norte de A m é r i c a y el puerto de 
Vigo y los del l i to ra l C a n t á b r i c o . 
Se da lectura a otro informe sobre crea-
ción de zonas neutrales y puertas fran-
cos. 
Este asunto fué discutido con gran 
a tenc ión por l a m a y o r í a de los vocales 
del Consejo, dada la g r an impoptancia 
que e n t r a ñ a para l a vida e c o n ó m i c a na-
cional. 
Se aco rdó , a propuesta del s eño r presi-
dente y vocal s e ñ o r M a r t í n , i nv i t a r a las 
d e m á s Corporaciones económico- indus-
triales de la p rov inc ia ' a t ra tar conjunta-
mente de diciho asunto, por si de este 
cambio de impresiones- se pudiera llegar 
a formar un dictamen que contuviese las 
aspiraciones generales de la provincia en 
este asunto. 
Se d ió ilectura a una carta de don Pe-
dro Pajales, de Torelavega, quien ofrece 
al Consejo una obra sobre piscicultura, 
de la que es autor. 
E l Consejo aco rdó darle las gracias y 
que ,pase el asunto a la Comis ión corres-
pondiente, para que Iniforme. 
L a S e c r e t a r í a da cuenta de las Memo-
rias e iniformes recibidos durante el mes 
de noviembre de los Consejos de Fomen-
to de Toledo, Albacete, M á l a g a , J a é n y 
Escuela de V i t i c u l t u r a de Reus. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta abricots y pastel 
inglés. 
Peladillas y p i ñ o n e s l eg í t imos de A l -
coy. 
LOS A P A C H E S 
Un tren asaltado. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30 .—Telegraf ían de Zarago-
za que entre las estaciones de La Joyosa 
y Alagón ha sido asaltado un tren de 
m e r c a n c í a s . 
E l mozo de tren Evaristo Pérez Moreno 
p re t end ió impedir el asalto; pero los ban-
didos le maniataron y amordazaron, arro-
j ándo le de spués a la v ía . 
Luego desprecintaron un vagón y ex-
trajeron un fardo de tejidos y una m á -
quina de coser. 
A l enterarse los empleados del tren, sa-
l ieron en persecuc ión de los malhecho-
res, que huyeron, abandonando lois efec-
tos. . 
E l mozo Evaristo Pérez r e su l tó con con-
tusiones y conmoción cerebral. 
En un tren mix to ha sido trasladado a 
este Hospital y prestado dec l a rac ión es-
crita, pues a consecuencia de la emoción 
ha perdido él habla. 
La b e n e m é r i t a persigue a los malhe-
ahpres. 
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D e l a g u e r r a . 
Rusia y Rumania. 
l i e a q u í los comentarios que a la con-
cen t r ac ión de importantes fuerzas mosco-
vitas en Besarabia, jun to a la frontera ru-
mana, dedican algunos per iódicos ingle-
ses: 
«(Important ís imo es el hecho—ahirma el 
«Daily Telegrápl i»—de que las relaciones 
entre 'Rusia y Rumania sean ahora m á s 
estrechas que h a c é algunos meses. En 
Rcni y en sus inmediaciones se han con-
centrado tropas rusas, y, s e g ú n parece, 
no se o p o n d r á Bratiano a que a t r avés de 
Rumania marchen hasta la frontera bul -
gara. 
Para formar exacta ¡dea de la importan-
cia que encierra la a p a r i c i ó n de Rusia en 
el escenario de los Balkanes basta tener 
en cuenta las disposiciones de c a r á c t e r es-
t ra tég ico adoptadas en esta p e n í n s u l a por 
los Imperios centrales y los éxi tos que han 
obtenido. 
La in t e rvenc ión de las tropas moscovi-
i n m e d í a t a m e n t e la^si tuación, y si nuestros 
informes son exactos, la i n v a s i ó n rusa se 
e f e c t u a r á dentro de pocos d í a s , lo que, re-
petimos, o p e r a r á un cambio radical en la 
c a m p a ñ a de los Balkanes. 
E l mejor s í n t o m a para nosotros es la 
evidente ansiedad que en Ber l ín producen 
los movimientos rusos en Besarabia. L a 
prensa alemana se muestra a l a r m a d í s i m a 
por el reciente transporte a Odessa de nu-
merosos c a ñ o n e s japoneses de grueso ca-
libre.» 
Dice el «Daily News» que casi todos los 
informes relativos a esa c o n c e n t r a c i ó n de 
tropas rusas en Besarabia proceden de 
Ber l ín , y a ñ a d e : 
«(No confiemos demasiado en esas noti-
cias de la c o n c e n t r a c i ó n en Reni del ejér-
cito ruso. Cierto que tales rumores, aun-
que procedentes de Alemania , son m u y 
concretos, y parece ser que al l í se Ies con-
cede marcada a t enc ión . 
De colaborar con nosotros en los Bal-
kanes un nut r ido contingente ruso, la fór-
mula de ««neutralidad benévola» p o d r í a 
adoptarla el p a í s rumano con m á s faci l i -
dad que Grecia. 
Pero existen m u y fundadas razones pa-
ra que Rumania se decida a i r m á s lejos 
a ú n . 
Lós invasores de Servia, a pesar de su 
pujanza formidable, no han conseguido 
d i sminu i r la acometividad del pequeño y 
aislado ejérci to servio. Muy pronto los 
a u s t r o - h ú n g a r o - a l e m a n e s se v e r á n obliga-
dos a hacer frente a la terr ible acometida 
de las tropas f r a n c o b r i t á n i c a s , 
Grandes han sido las p é r d i d a s del ene-
migo y mayores ha de experimentarlas, 
ya que es indudable que la in te rvenc ión de 
un gran ejérci to ruso dec id i r á del resul-
tado de la lucha. 
Se d e s v a n e c e r í a toda sombra de duda 
si Rumania t a m b i é n nos prestara su apo-
yo, y si aspira a par t ic ipar de los frutos 
de la victoria , e s t á en el deber de contri-
buir a ella sin retrasar su in te rvenc ión 
hasta el d ía del t r iunfo .» 
Según informes de Rotterdam, c o n t i n ú a 
en los c í rcu los mi l i tares de Ber l ín la efer-
vescencia producida por las noticias de la 
concen t r ac ión de fuerzas rusas en la fron-
tera rumana. 
Desde hace algunos d í a s ha variado el 
tono de la prensa alemana hacia el p a í s 
rumano, al que se di r igen amenazas para 
evitar que consienta el paso de los rusos 
por su ter r i tor io . t 
E l conde Reventlow ha escrito lo si-
guiente: 
««Del paso de los rusos a t r a v é s de Ru-
mania d e r i v a r í a s e un grave peligro, tan-
to desde el punto de vista económico cuan-
to en el orden polí t ico. 
Si eso ocurriera, el reino transdanubia-
no y sus habitantes q u e d a r í a n en terrible 
s i tuac ión y a r r i e s g a r í a n su porven i r .» 
. Con posterioridad a estos comentarios 
de la prensa inglesa y alemana, la situa-
ción, en lo que se refiere a Rumania , se 
ha concretado en el sentido de la neutra-
l idad. 
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iViva la Virgen del Pilar! 
D í a s pasados fué testigo el Congreso de 
los diputados de un espec tácu lo insó l i to , 
lamentable: Soriano, Barriobero e Igle-
sias, desc re ídos , imp íos diputados, profi-
r ieron las mayores atrocidades, m o f á n d o -
se de la Vi rgen del Pi lar , de Dios, de los 
Sacramentos m á s santos.., 
Es e l caso que el i lustre diputado mau-
rista por Zaragoza, señor m a r q u é s de Ar-
lanza, sa l ió en defensa de la Pi lar ica , a 
la cual quiere hacer su Patrona el hono-
rable Cuerpo de Correos. ' 
sEn una ses ión anterior—ausente el mar-
q u é s de ella—los seño re s N o u g u é s , Igle-
sias y Soriano hicieron determinadas ma-
nifestaciones, que el de Arlanza no pudo 
recoger por Ha r azón en el p a r é n t e s i s ex-
puesta. 
—Tengo que consignar respecto de aque-
llas manifestaciones^—dijo—mi m á s enér -
gica protesta, aunque no fuera m á s que 
por la s ignif icación con que me honro de 
católico y por honrarme asimismo con la 
r e p r e s e n t a c i ó n de Zaragoza. 
Luego se extendió con gran elocuencia, 
hablando de la fe de E s p a ñ a , de A r a g ó n , 
de la catolicidad de nuestros mayores, 
defendiendo con a l m a de creyente y de 
patriota a la Patrona de A r a g ó n , y no 
encon t ró medio m á s adecuado para esto 
que entonar una copla en su loa : 
«La Virgen del Pjilar dice 
que no teme a los t iranos 
mientras haya en A r a g ó n 
valientes republicanos.». 
F u é la coplita a modo de latigazo que 
fust igó a los conjuncionistas, e c h á n d o l e s 
en cara su proceder y demostrando que 
los republicanos de antes colocaban por 
encima de la pa i í t i ca a su Virgen del 
Pilar . 
T e r m i n ó el diputado por Zaragoza su 
p e r o r a c i ó n y en-seguida empezaron a dis-
para ta r : primero, Pablo Iglesias, dicien-
do (jue en Aragón hay muchos pobres y 
un joyero que vale mucho. ¡ A d m i r a b l e y 
.bien t ramada lóg ica ! T a m b i é n en Ma-
dr id hay muchos pobres, y tenemos ua 
Palacio Real, un San Francisco el Gran-
de, por no citar otros edificios suntuosos 
que valen. ¿Qué t e n d r á que ver lo uno 
con Uo ot.ro? Segundo, Barriobero, que se 
jacta en llamarse m a s ó n a todas horas y 
para el cual no hay nada divino n i huma-
no respetable. 
Repuarnancia y asco nos dan transcri-
bi r n i una sola h'nea de lo que en el Con-
greso d i j o : horribles blasfemias y dicte-
rios de ú n alma llena de odio a l a verda-
dera Rel ig ión . 
Y, tercero, Soriano se desa tó contra lo-
dos y contra todo, pretendiendo hacer 
alguno que otro chisie a costa de cosas 
tan sagradas y tan santas. Pero esta vez 
no le salieron ; chistes que, es justo confe-
sarlo, se van ya haciendo insoportables 
y sin pizca de gracia alguna. 
Las estupideces que estos tres sectario i 
dijeron dieron luga r a que González Be-
sada y Sánchez Guerra in tervin ieran , pa-
ra protestar de las palabras que h a b í a n 
mandhado de lodo el ambiente de l a Cá-
m a r a : no hicieron sino cumpl i r con su 
deber. 
E l discurso del m a r q u é s fué correcto, 
serio, patr iota y creyente. 
¡Ade lan te , honorable Cuerpo de Co-
rreos f A n i n g ú n manto te puedes mejor 
acoger que al de la e s p a ñ o l í s i m a Patrona 
de A r a g ó n . 
¡Viva la Virgen del P i l a r ! 
El cronista desea que las iniciat ivas de 
dicho Cuerpo para declarar a la P i la r ica 
como Patrona se coronen en plazo no ;e-
jano con el feliz y m á s h a l a g ü e ñ o éxito. 
• * * 
Esta segunda parte del a r t í cu lo tiene 
í n t i m a relacióri con la .primera, aunque a 
pr imera vista parezca lo contrario. 
Yo nunca leo «El P a r l a m e n t a r i o » , n i 
falta que me hace, pues un per iódico idó-
neo no me sirve de mucha u t i l i d a d ; pero 
es el caso que la ra ra casuaiidad dió con-
migo el n ú m e r o 600 de dicho diar io, con 
un a r t í c u l o o c r ó n i c a par lamentar ia de 
su director, Antón del Olmet ; pues bien, 
en él (en el a r t í cu lo , no en Olmet) se dice. 
««El s eño r m a r q u é s de Arlanza es u n 
caillista silencioso y h u r a ñ o , calvo y en-
quevedado, con mohines de e n f u r r u ñ a -
miento, y que a veces se cala, terrible, la 
boina roja, para defender a la Rel igión. . .» 
¿De veras, señor Antón del Olmet? ¿ S u 
seftorfo cree carlista al m a r q u é s ? ¡Está 
es uno de los par t idar ios de don Antonio 
Maura y gran amigo del illustre hombre 
públ ico . Por si su s e ñ o r í a no lo cree, le 
voy a refer i r una a n é c d o t a ve r íd ica , con-
tada por un diputado mauris ta hace ya 
tiempo, y que le h a r á ver el error de creer 
carl ista a uno que no lo es. 
A ra íz de haber salido diputado M a r í n 
Láza ro , a cud ió al Congreso con el objeto 
de asistir a la s e s i ó n ; pero siendo novato 
en estos menesteres, sen tóse en eQ escaño 
del s e ñ o r S e ñ a n t e . Llegó el diputado inte-
gr is ta y so rp rend ióse al ver en el suyo al 
s eño r M a r í n : 
—Usted dispense ; pero este es m i esca-
ño, y se ha sentado en él. Le ruego... 
—>Nada nada, no f a l t a r í a m á s ; me he 
equivocado; dispense, señor S e ñ a n t e . Go-
mo es la pr imera vez... 
Aquí p a r ó la cosa; pero M a r í n sen tóse , 
sucesivamente, en el de Mella y m a r q u é s 
de Ar l anza ; ilos dos tuvo que abandonar, 
pues no eran los suyos. 
L l egó el m a r q u é s , quedóse parado, y 
elegante, co r t é smen te , invi tó a M a r í n a 
levantarse de su usurpado asiento. Cuen-
tan que M a r í n dijo al m a r q u é s : 
—-Usted me d i s p e n s a r á . Como catól ico e s t ac ión de Ljachowitzehi , al Suroeste de 
que es usted, y sin ««pertenecer a n i n g ú n Palanowitzchi . 
par t ido polít ico», ¿ t e n d r í a inconveniente 
en que nos s e n t á r a m o s juntos? • 
— ¿ C ó m o ? ¿Qué dice usted? ¿ Q u e no 
pertenezco a n i n g ú n partido? Soy mauris-
ta. ¿ H a oído usted bien? Soy maurista . . . 
iMarín e s c u r r i ó el bul to , y el m a r q u é s 
a f i rmó su credo pol í t ico con g ran con-
vicción. 
Esto que me han dicho es rigurosamen-
te (hisftórico. 
Vea el s eño r Olmet lo equivocado que 
es t á al af i rmar que el m a r q u é s de A r l a n -
za es carl ista, con boina roja. . . 
MAURILIANO. 
M a d r i d , 26-XI-1915. 
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Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias exactas. 
'Hoy miércoles , a las seis y media de la 
tarde, se r e u n i r á la Sección de Ciencias 
exactas, r o g á n d o s e l a puntual asistencia 
de cuantos señores socios es tén inscr ip-
tos en esta Sección. 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
Los b ú l g a r o s ocupan Prizrend. 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
La Legac ión de Montenegro faeili ta el 
siguiente comunicado oficial: 
««El 27 de noviembre no se seña ló nada 
im|portante sobre n i n g ú n frente. 
E l n ú m e r o de refugiados servios que 
llegan a Montenegro aumentan d ia r ia -
mente. 
Los miembros del Cuerpo d ip lomá t i co 
acreditado en Servia h a n llegado a Pod-
goritza, para, dir igirse inmediatamente a 
Scu ta r i .» 
Pérdidas alemanas. 
Comunican de Amsterdam que las listas 
de p é r d i d a s prusianas n ú m e r o s 360 a 3T0 
contienen los nombren de 79.666 muertos, 
heridos o desaparecidos. 
E l total de bajas, hasta ahora, se eleva 
a 2.178.918. 
E l Rey de Servia. 
De Roma dicen que, aunque m u y en-
fermo, e l Rey Pedro de Servia insiste en 
marchar a la l í n e a de combate. 
'El estado de salud del Soberano inspi-
ra serias inqniieludes. 
L a rebelión persa. 
U n despacho de San Petersburgo dice 
que la s i tuac ión de iPersia es cada d ía m á s 
intranqui l izadora. 
El Shah se ha d i r i g ido a uno de sus pa-
lacios situados en las afueras de Tehe-
r á n , invi tando al minis t ro de Rusia a que 
fuera a verle allí . 
•Se han reunido 6.000 hombrea m á s a 
las (fuerzas insurrecta^ de Humadan, 
Dinero para la guerra. 
A consecuencia del viaje de M . Tant-
oheff, min i s t ro b ú l g a r o de Hacienda, a 
Be r l í n y Viena, Alemania ha entregado a 
Bu lga r i a 500 millonea de francos, l a m i -
tad a t í tu lo de p r é s t a m o y l a otra m i t a d 
para gastos de c a m p a ñ a , 
Frente a Monastlr. 
En las proximidades de Monastir , don-
de los soldados del Rey Pedro han orga-
nizado una nueva l í n e a defensiva, se e s t á 
l ibrando u n combate entre servios y bú l -
garos. 
L a s i tuac ión de Monast i r es precaria. 
.El elemento c i v i l ha sido autorizado pa-
ra abandonar l a poblac ión . 
Kl coronel Vassioh e s t á resueltamente 
diapuesto a deifender 'la pla7>a hasta el ú l -
t imo extremo. 
Retirada francolnglesa. 
Telegra f í an de Atenas que a conse-
cuencia de la ret irada servia en Albania , 
los anglofranceses, en vista de la imposi-
bi l idad de hacer frente a los g e r m a n o b ú l -
garos, han comenzado a replegarse hacia 
Sa lón ica . Parece que r e a n u d a r á n la ofen-
siva cuando lleguen todos los refuerzos y 
los rusos hayan iniciado una acción con-
t r a los b ú l g a r o s . 
L a ret irada anglofrancesa se verifica 
con gran orden. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
««Frente i taliano.—Los combates enco-
nados que se e n t á b l a r o n ayer en el Ison-
zo han terminado, a f i r m á n d o s e las tropas 
a u s t r í a c a s en sus posiciones. 
Los i ta l ianos l levaron al frente contin-
gentes de nuevos regimientos, con solda-
dos jóvenes , los cuá les , a pesar de las 
grandes p é r d i d a s que sufrieron, daban 
carga sobre parga, aunque i n ú t i l m e n t e . 
Sólo en Osilevija y Podgora penetraron 
en alguna de nuestras posiciones; pero 
fueron expulsados de ellas. 
lEl resto de los ataques se es t re l ló ante 
el fuego de nuestra a r t i l l e r í a , i gua l que 
otro que intentaron contra ambas laderas 
del monte Saint Michel . 
A l Norte del Isonzo han sido rechaza-
dos algunos ataques dir igidos contra 
nuestras posiciones de Talmein. 
Frente b a l k á n i c o . — N u e s t r a ofensiva a l 
Norte y Noroeste de Montenegro c o n t i n ú a 
satisfactoriamente. 
Las tropas austroalemanas han avan-
zado hasta el Sur de las cumbres de Me-
talka. 
E l e jé rc i to b ú l g a r o c o n t i n ú a persiguien-
do al enemigo en d i recc ión a P r í z r e u d . » 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
««En la reg ión de Riga el fuego de a r t i -
l ler ía ha sido m á s violento que en d í a s an-
teriores. 
A l Noroeste de Dwinks los alemanes, en 
la noche del 28, y d e s p u é s de un fuego m u y 
violento, lograron avanzar algo, pero lue-
go tuvieron que replegarse y sufrieron el 
fuego de sus mismas b a t e r í a s . 
Hemos conseguido echar a l enemigo de 
la casa -de labor de Rasink y bosque al 
Noroeste. 
Nuestras tropas han entrado en I l lusch 
y ocupan la parte or iental de la ciudad y 
los dos cementerios. C o n t i n ú a n los com-
bates. 
A l Suroeste de Pinks, y por una sorpre-
sa, nuestras tropas penetraron en las lí-
neas alemanas y llegaron al Cuartel ge-
neral de la 82 d iv is ión alemana, instala-
do en una casa señor i a l del pueblo, de 
Navel. 
Nuestros soldados atacaron a la guard ia 
e h i f ie ron prisionero al Cuartel general, 
compuesto de dos generales, u n coman-
dante en jefe, uu dortnr y varios jefes y 
oficiales. 
La llegada de m á s fuerzas enemigas nos 
obligró a retirarnos. 
Tuvimos tres vnuert«-)«, entre ellos un 
oñ'Oial, y nueve heridos, de los que tres 
son oficiales. 
El enemigo se repliega en l a o r i l l a iz-
quierda del Styr. 
En el frente del C á u c a s o se sigue oom-
batieRdo >< 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado, oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
««Nada que a ñ a d i r a l comunicado ante-
rior.)) 
Llamamiento a filas. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que la C á m a r a de 
diputados ha aprobado por unan imidad 
un proyecto de ley l lamando a filas a to-
dos loa jóvenes de la qu in t a de 1917. 
E l m in i s t ro de la .Guerra , para jus t i f i -
car l a medida, dijo que era necesario que 
esa quin ta estuviera preparada para i r al 
frente en l a p r ó x i m a primavera, porque 
entonces, bien provista de elementos y de 
acuerdo con sus aliados, Franc ia in ten-
t a r á el esfuerzo definitivo. 
Contratorpedero a pique. 
T e l e g r a f í a n de Londres que el contra-
torpedero inglés ««Belvent» t ropezó con una 
mina y se h u n d i ó cerca del bajo de Dog-
guel. 
Sólo pudieron salvarse cinco de sus t r i -
pulantes. El repto ha perecido. 
En Montenegro. 
Los pe r iód i cos alemanes calculan en 
75.000 los soldados del e jérci to servio que 
se han replegado sobre el t e r r i to r io mon-
tenegrino. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to f rancés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
<«La jo rnada ha sido de mucha l luv ia , 
niebla y hielo en Champagna. 
Apar te del c a ñ o n e o acostumbrado, se ha 
luchado con granadas y bombas de ma-
no en Artois , Loos y en Alsacia en la es-
tac ión a l Norte de Mulbach. en el valle 
de Fe th .» 
Una condecoración. 
Dicen de Sofía que el Zar Fernando ha 
impuesto a Enver P a o h á la g ran cruz de 
Alejandro. 
En el Kameroun 
De Londres comunican que las tropas 
francoinglesas que operan en el Kame-
roun han proseguido sus operaciones, 
ocupando nuevos puntos y cercando a las 
tropas alemanas del Afr ica occidental. 
En Asia. 
T a m b i é n dicen de Londres que las t ro-
pas que operan en la Mesopotamia se h a n 
apoderado de Cleri thon, obteniendo u n 
gran t r iunfo . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a l e m á n , es el 
siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l . ^La ducha se ha l i -
mitado a í u e g o de a r t i l l e r í a y bombas en 
varaos puntos del frente. 
Frente oriental.—tf-ío ha cambiado la si-
tuac ión . 
Una escuadrilla de aviadores a t a c ó l a 
Frente b a l k á n i c o . — E n Runnik , parte 
del e jérc i to del general- Koewese r e c h a z ó 
a l enemigo. Aqu í y a l Oeste de Signika, 
por las tropas del genera) von Gallwitz se 
han hecho 1.000 prisioneros servios. 
Las tropas b ú l g a r a s han ocupado Pr í z -
reud, haciendo m á s de 3.000 prisioneros y 
cogiendo a los servios ocho cañones .» 
Asamblea financiera. 
U n radiograma de Nordeich dice que se 
ha reunido en el Reichstag una gran 
Asamblea financiera, para discut i r la si-
t u a c i ó n nacional. 
Kitchener en Londres. 
Hoy ha llegado a Londres lord Kitche-
ner, de su regreso de su viaje. 
Antes de salir de P a r í s conferenc ió ex-
tensamente con M . B r i a n d . 
Alemania y Persia. 
««Novoie Wreniia)), de San Petersburgo, 
se ocupa de l a s i t uac ión de Persia, y dice 
que, no obstante la d e c l a r a c i ó n del Go-
bierno de que la tentat iva alemana ha 
fracasado, el p r ínc ipe Enrique de Prusia 
sigue en Persia sin que nadie le moleste. 
Asegura el pe r iód i co que los manejos 
alemanes no han terminado, y que pron-
to se v e r á en Persia una nueva revuelta. 
Para el empréstito. 
Dicen de Londres que algunos banque-
ros han suscripto 50 millones de i ibras 
para el e m p r é s t i t o contratado en Nueva 
York . 
E l invierno. 
U n radiograma de Camarvon afirma 
que en los Balkanes reina i n t e n s í s i m o frío 
y que l a nieve, que intercepta las carrete-
ras y caminos, dif iculta mucho loís movi -
mientos de las tropas. 
Lo de lo Dardanelos. 
E l corresponsal de la Agencia Reuter 
en los Dardanelos af irma que durante el 
viaje de lo rd Kitchener vis i tó Mudros y 
HeUe, donde conferenció con el general 
Mouro acerca de la s i t uac ión del ejérci-
to que opera en l a p e n í n s u l a de Gall í-
poli . 
E l empréstito de la victoria. 
De P a r í s t e l eg ra f í an que reina g r a n en-
tusiasmo en la s u s c r i p c i ó n del e m p r é s -
tito. 
En todas partes se suscriben grandes 
cantidades. 
En Suiza se han cubierto m á s de 600 
millones. 
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Las m á s superiores pasta y f r i t ada de 




Un articulo de «La Tribuna». 
M A D R I D , 30.—«La T r i b u n a » publica 
un a r t í c u l o comentando el discurso de 
don Antonio Maura y poniendo de relieve 
su g ran importancia . 
Dice que ahora se h a b r á n convencido 
muohos de que don Antonio Maura s e r á 
Poder, aunque otros muchos se opongan. 
Comisión de metalúrgicos . 
M A D R I D , 30.—Una Comis ión tie indus-
triales m e t a l ú r g i c o s , que han venido de 
Val ladol id para celebrar una asamblea, 
han visitado hoy a l presidente del Conse-
jo y a los ministros de Hacienda y Gue-
rra . 
E l general de los Franciscanos. 
A L I C A N T E , 30.—Ha llegado a Orihue-
la el general de los Franciscanos, para 
vis i tar el convento que all í posee la Or-
den. 
F u é recibido por las autoridades y nu-
meroso públ ico . 
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P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura a r t r i t i s -
mo, r e ú m a , gota, ma l de piedra. E l mejor 
disolvente del ácido ú r i co . 
LnPfll P^P106 para pequeño comer-
k u w n i . i . u cio. Y en sitio cén t r i co , se 
arr iendan. Informies: LOS TIROLESES. 
C o m p a ñ í a , 22. 
R H Y I I T Y : Grar 01lfé restaurant ¡ 
I U I n L | | ; SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal, 
( O R E N S E ESPAÑA) 
Leg í t imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surtido en melones japoneses. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidot. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
E L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta T R E V I J A N O 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de l a Libertad.) 
Sección continua desde las cinco 
la tarde a once de la noche. 
Estreno de la película, en tres 
partes, 
L E O N Q U E MATA 
A petición de numeroso público 
se proyectará la graciosísima pe-
lícula 
L A TIMIDEZ D E M A X L I N D E R 
Preferencia, 0,50. 
General, 0,20. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toaPas» man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.i 
Géneros de punto, mercería, pieles v faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
CO 
JBlaixea, 4O 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
V I N O P l 
A n e m i a 9 n e n i " ! ^ -
t<'iii:i, crorosis , ii»-
M l><'í 4 U < - i n , I*ÍI<I u i -
: : : t i ^ m o : : : 
Debilidad general. 
O o n y ja l <' < • © n <• i a 9 
é p o c a <I<'1 t ' i - t M - i -
m i e n t o , pei*io<lofs 
: d e l e m b a r a z o s 
El más enérgico r e ^ LA MEDICINA :-: Los mejores propagandistas del VINO PINEDO son sus consmnife 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior 
Día 29 Día 30 
» o 
» B • 
* A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» » D . . . . 
» » C . . . . 
» » B . . . . 
» » A . . . , 
Amortizable 4 por 100 F . . . , 
Banco España 
» Hispano Americano. . , 






Obligaciones Azucarera . . . , 





























































BOLSA D E P A R I S 
Renta Francesa 
Exterior E s p a ñ o l 
Ruso 1905, 5 por 100 
Ruso 1901, 4 por 100 
• Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Brasi l 
Banco Nacional Méjico. 
I d . Londres y Méjico. . . 
Id . Central Mejicano.... 
I d . E s p a ñ o l ' B ío de la 
Plata 
Id . F r a n c é s Río de la 
Plata 
Acciones Norte E s p a ñ a . 
Id. Madr id , Zaragoza y 
Alicante .'. 
Id. R ío t in to 
Oblig. Asturias, 1.a 
Id . f-c. Andaluces 
Id . Norte E s p a ñ a 
Cambio sobre E s p a ñ a . . . 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 1896, 3 por 100 
Russ 191)9, 4 1/2 por 100. 
Goldfields 




De Beers, ordinarias. . . . 
Uynamite C é n t r a l e 
Cambio sobre I t a l i a 























































BOLSA D E B I L B A O 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Ferrocarri les Vascongados, a 99,50 por 
100; pesetas 5.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 40 acciones 
a 3G8 pesetas. 
M a r í t i m a Act iv idad , a 200 por 100; pe-
setas 2.000. 
Naviera Sota y Aznar," precedente, a 
510 por 100, a fin marzo p r ó x i m o ; pesetas 
7.500. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, a 
500 por 100, a fin de enero, en voluntad; 
pesetas 5.000. 
Anglo-Vasca de Navegacyón, a 200 por 
100; pesetas 2.500. 
•Mar í t ima del Nerv ión , a 590 por 100; 
pesetas 5.000. 
Naviera JBachj, a 325 por 100; pesetas 
3.000. 
M a r í t i m a Unión , a 149, 150, 151 y 150 y 
medio duros por acc ión , contado, y 151 
V medio duros al fin diciembre. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 100,50 por 100; 
pesetas 1.000. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , a 92 por 100; 
pesetas 5.000. 
Altos Hornos de Vizcava, a 330 por 100; 
pesetas 10.000. 
M e t a l ú r g i c a A u r r e r á , a 130 por 100, con-
tado (report); pesetas 10.000, y a 122,10 
por 100 al fin de febrero (report); pesetas 
10.000. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l del Norte de E s p a ñ a , prime-
ra serie, a G2 por 100; pesetas 28.000. 
Colegio de Corredores de Comercio ' 
de Santander. 
Obligaciones del fer rocarr i l de Santan-
der a Bilbao, emis ión de 1913, del 5 por 
100, a 100 por 100; pesetas 12.000. 
In te r ior 4 por 100, a 74,30 por 100; pe-
setas 2.500. 
Amortizable 5 por 100, a 93,80 por 100; 
pesetas 5.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de San-
tander, del 5 por 100, a 71 por 100; pese-
tas 3.000. 
Del ]>Xiiiiioij>io. 
L a sesión de hoy. 
En la sesión o rd ina r i a que esta tarde 
debe ceJebrar el Ayuntamiento se discu-
t i r á n , entre otros, los siguientes asuntos, 
ademiás die los que se hal lan sobre la 
mesa : 
Obras.---Cu en tas de la semana. 
Ensanche.—Subasta de Ja reforma de 
pavimentos de las calles de F . V i a l y 
M a r q u é s de la Hermida. iCuentas de la 
se miaña. 
C o m i s i ó n especial.—Pedir a u t o r i z a c i ó n 
para .recargar hasta el 4 por 100 l a riqueza 
urbana, para hacer el aJcantarilldo. 
Un bando. 
En los sitios de costumibre ha ejdo fija-
do un bando de la A l c a l d í a , que dice a r í : 
«En cuanipl i miento de lo dispuesto en e'l 
•real decreto de 8 de marzo de 1897, se pro-
cede rá a l reparto a domici l io de ias hojas 
ded p a d r ó n de jurados, en Jas cuales ha-
r á n los interfestados las anotaciont' m 
i resnondientes, de su p u ñ o y le t ra ; ad-
v i r t i éndose que s e r á n castigados con m i l i -
ta ? de 25 a 75 pesetas los que se resistan 
a ser emjpadronados y los que ocuilten «ns 
verdaderos nombres," edad, estado, vecin-
dad, etc. 
l , a A l c a l d í a aconseja con el mayor in -
tónés la p r á c t i c a de esas disposiciones le-
gajes, con el fin de que a nadie pueda se-
gu í r se l e perjuicio por incumpl imiento de 
.las misarías.» 
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inspección de Vigilancia. 
Alumnos traviesos. 
Ayer fueron denunciados por la Pol icía 
gubernativa varios alumnos de la escue-
la de Numancia, por apedrear a l maestro-
de dicha escuela, porque éste les h a b í a 
1 expulsado de clase por traviesos. 
I Carguera molesta. 
| Ayer fué denunciada una carguera del 
muelle, por molestar a los viajeros de la 
. e s tac ión del fe r rocar r i l de Santander a 
Bilbao y dosobedecer a las autoridades. 
—Por i n f r i n g i r la real orden de 17 de 
marzo de 1909, fué t a m b i é n denunciada 
; ayer otra carguera. 
Un robo. 
En el puesto de caramelos y dulces ins-
t a l a d o al lado de la entrada del cine Pra-
dera, de la plaza de la Libertad, se come-
tió ayer nn robo. 
Los rateros penetraron en el in ter ior del 
i puesto, sustrayendo de debajo del mostra-
I dor, donde las t en í a guardadas el d u e ñ o 
del establecimiento, Antonio Mal la Par-
do, dos mantas de lana, ung de ellas de 
t a m a ñ o grande, valorada en 8 pesetasu 
' otra valorada en 2, y tres cajas de pasta 
de caramelos, contpniendo cada una seis 
kilos de aquél los , valoradas todas en 45 
pesetas; otras tres cajas, iguales a las an-
teriores, de dos ki los cada una, valoradas 
en 15 pesetas. 
A l poco tiempo de presentada la denun-
cia en la Inspecc ión de Vigi lancia , fueron 
detenidos por la Po l i c í a los jóvenes Pa-
¡ blo Ga rc í a , de 16 a ñ o s ; Juan Azague, de 
112, y José Mar t í nez , t a m b i é n de 12 a ñ o s , 
los cuales se declararon autores del robo, 
manifestando que todos los objetos roba-
¡ dos los h a b í a n vendido, en 4,25 pesetas, 
1 a una mujer l lamada Quint ina Bolado, de 
35 a ñ o s de edad, que t a m b i é n fué denun-
c ' áda . 
Los tres rateril los fueron puestos a dis-
posición del juez- de in t rucc ión del dis-
t r i to del Este. 
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TRIBUNALES 
i lEn el d í a de ayer tuvo 'lugar en la A u -
diencia' la vista de la'causa incoada en el 
Juzgado de Potes contra Antonio Agüero 
; Vega, por el delito de lesiones graves. 
Hecho de autos. 
El d í a 1." de septiembre del pasado ^ ñ o , 
y a la hora de las siete de la m a ñ a n a , se 
d i r i g í a al pueblo de Camargo Lorenza 
Revuelta, y al llegar al punto llamado de 
San Roque, y sin que mediase palabra n i 
cues t ión alguna, el procesado Aniceto 
Agüeros se la ace rcó por d e t r á s , d á n d o l a 
Cóíi un palo dos golpes en el brazo izquier-
do, c a u s á n d o l a una les ión que necesi tó , 
para su completa c u r a c i ó n , cincuenta y 
ocho d í a s do asistencia méd ica . 
Calificación fiscal. 
El minister io fiscal, en su escrito de con-
clusiones provisionales, que elevó a defini-
tivas en el acto del ju ic io , calificó los he-
chos como constitutivos de un delito de le-
siones graves, del cual cons ide ró autor a l 
procesado, sin circunstancias modificati-
vas, y p idió se le impusiera la pena d f 
un a ñ o y un día de p r i s ión correccional 
y 110 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
Calificación de la defensa. 
El letrado s e ñ o r Escalante, al evacuar 
el traslado de cal if icac;ón, expuso que su 
defendido no h a b í a causado las lesiones 
a Lorenza Revuelta, y que p roced ía la ab-
solución de aqué l . 
Con los informes quedó el ju ic io para 
sentencia. 
* « * 
T a m b i é n tuvo luga r la vista de la causa 
inst ruida en el Juzgado de Reinosa contra 
Aniceto Bar t iuzo Lastra, acusado de ha-
ber causado lesiones a Dionisio André s 
que tardaron en curar cuarenta v seis 
(has. 
El señor fiscal solici tó se impusiera al 
procesado la pena de un a ñ o y un d ía de 
pr is ión correccional. 
El s eño r Mateo p id ió la abso luc ión de 
su defendido, por considerar que los he-
chos c o n s t i t u í a n una fal la , en la forma 
-]ue él los relata. 
Después de los informes, el j u i c io .quedó 
para sentencia. 
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POR LA PROVINCIA 
Cabezón de la Sal. 
• Por la Guardia c iv i l del puesto de Ca-
bezón de Ja Sal fué detenido anteayer, y 
puesto a dispos ic ión del juez munic ipa l 
de aquella v i l l a , el vecino del pueblo de 
Onloria Emi l io V i l l a Bueno, contó pre-
sunto autor del robo de 505 pesetas que 
en me tá l i co t e n í a guardadas en un baú l 
de su casa la vecina^ del mismo pueblo 
Josefa Junco. 
Arnuero. 
La Guardia c iv i l del puesto de Arnuero 
part icipa al s e ñ o r gobernador haber si-
do denunciados ante el alcalde de aquel 
Ayuntamiento, el d í a 28 del corriente mes, 
varios vecinos de aquel pueblo, por ha-
llarse cortando leña en un monte propie-
dad del Estado. 
Sección marítima. 
El «Alfonso XII» .—Según radiograma 
recibido en la Casa consignataria, el va-
por «Alfonso XII», que sa l ió de la Ifaba-
na él 20 del pasado noviembre, l l e g a r á 
hoy, a las seis de la tarde, a La C o r u ñ a , 
efectuando su entrada en este puerto ma-
ñ a n a , jueves, por la tarde. 
E l «Santanderino».—Hoy por la tarde 
o m a ñ a n a por la m a ñ a n a es esperado, 
procedente de Liverpool , el vapor correo 
de la C o m p a ñ í a de Ar ró t egu i , « S a n t a n d e -
rino». 
D e s p u é s de tomar el1 pasaje y la carga 
que tiene preparado, s e g u i r á viaje para 
Habana v escalas. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques que se esperan.—«El G'áitéí'o», 
de Vil laviciosa, con sidra. 
«Va lbane ra» , de Rilbao, á tomar pasaje 
y carga para Habana. 
Buques entrados.—crCataluñá», de Bil-
bao, a tomar pasaje y carga para Cádiz. 
« M a r í a Clotilde», de Bilbao, con car-
ga general. 
Buques sa l idCS.—«Cataluña», para Cá-
diz, con 50 pasajeros y 150 toneladas de 
carga general. 
«Cabo Or tegal» , para Santofla, en las-
tre. 
«Cabo Tres Fo rca s» , para Bilbao, con 
carga general. 
«Mar ía Ciótild%», para Avilés, con car-
ga general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en el dique de San-
tander. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Bilbao. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Avilés. 
« M a r í a Clotilde», en Avilés. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Bilbao 
« C a r d a n ú m e r o 2», en Pasajes. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en La C o r u ñ a . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
«Antonio Garc ía» , en Cádiz. 
«Ri ta Garc ía» , en Cádiz. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave», en Cardiff. 
C o m p a ñ í a del vapor «Esles». 
«Esles», en Burdeos. 
C o m p a ñ í a Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Santander. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías», en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr . 
«Asón», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B? Pérez», en Norfolk. 
«CaroJina E. de Pérez», en viaje a Se-
vil la . 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Cata-
¡n i a . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
| «Adolfo», en Savannah. 
«Inés», en Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madr id .—Una nueva borrasca se 
aproxima a Europa. E l tiempo tiende a 
emipeorarse de u n modo pasajero en las 
costas gallegas? 
Es probable que el t iempo con t i núe l l u -
vioso en Levante y C a t a l u ñ a . 
De La Coruña .—'Suroes te fresco, mare-
jada gruesa del mismo, chubascoso. Es 
probable que empeore el tiempo. 
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SUCESOS DE AYER 
to», que no t e n í a otro entretenimiento 
' 'más propio para su «corta» edad, el mu-
.c*haclho se negó a ello, dando lugar a u n 
fuerte e s c á n d a l o , con in t e rvenc ión de su 
madre, que sa l í a en defensa del h i jo y que 
protestaba de la detención de •'sto. 
Muro en ruina. 
I Ayer fué denunciado nn muro existente 
en la calle de Guevara, el cual e s t á des-
plomado y amenaza ruina , constituyendo 
un peligro para los t r a n s e ú n t e s y para 
una casa'que es t á p r ó x i m a a dicho muro. 
Los chicos. 
I Ayer fueron denunciados dos chicos que 
i rompieron unos cristales en el parque de 
bomberos voluntarios, sobre cuya facha-
da Oeste sé e n t r e t e n í a n en juga r a la pe-
lota. 
Una que no paga. 
Aver fué denunciada una vecina de la 
casa n ú m e r o 1 de la calle de San José , por 
negarse a satisfacer un recibo a l cobra-
dor de la Sección de Arbi t r ios del Ayun-
tamiento, promoviendo, a la vez, un gran 
e s c á n d a l o y faltando de palabra a l co-
brador y al guardia que tuvo que inter-
venir. 
Una pedrea. 
A las dos v inedia de la tarde de ayer 
se p r e s e n t ó eñ queja al guardia munic ipa l 
la profesora de la escuela públ ica de la 
calle de Juan de la Cosa, manifestando 
'que momentos antes h a b í a n apedreado la 
j escuela, denunc'ando como autoras del 
'hecho a. varias chicas que viven en la ca-
lle d i San M a r t í n , las cuales fueron de-
nunciadas. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de So-
corro, por accidentes del trabajo, las si-
guientes personas: 
Eladio Sanz, de 18 a ñ o s de edad, de una 
herí da, en la cara pal m ar de la mano de-
recha. 
Leoncio López, de 13 a ñ o s , de una con-
tus ión y eros ión en la rodil la izauierda. 
Antonio González Allende, de 38 a ñ o s de 
edad, de una herida contusa con pé rd ida 
de la u ñ a del dedo índice derecho. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfiro 
establecimiento: 
José R i ñ e s Ajo, de 15 a ñ o s de edad, de 
una c o n t u s i ó n en el dedo pu l í i a r derecho. 
José Gallego, de dos a ñ o s , do nna her i -
da contusa en la región frontal . 
FOIOTÍO F e r n á n d e z , de siete a ñ o s , de 
una herida contusa en la región f ronta l ; y 
Aurel iana L lóren te , de 40 a ñ o s , de una 
Tran con tus ión en el ojo izquierdo y he-
matoma en ambos p á r p a d o s . 
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NOTICIAS SUELTAS 
«TRES-RIOS») t into, y « B R | | L . 
blanco, que en botellas a lan ihni^E». 
elegante p r e s e n t a c i ó n creó « R S «ie 
GALLEGAS».—REARES ( O r e n s e ? 0 ^ 
los en todas partes. '• 1 edih 
C E N T R O 
DE 
PEDRO A . S A N MARTIM 
(Sucesor de Pedro San Martin / 
Especialidad en vinos blancos dp i 
va, Manzanil la y ValdepeñasJÍL W 
esmerado d i comidas.—Teléfono núm^í0 
Lo mejor para e! estó-
mago bicarbonato de 
sosa 
T I G R A N 
químícam nte puro. 
; Observatorio Meteorológico del Institut 
i Dia30 de noviembre de 1915. 
8 horas. 






Pérdida.—En las oficinas de la Guardia 
munic ipa l se encuentra depositado un bi-
llete del Banco de E s p a ñ a , encontrado en 
la vía púb l i ca , que se e n t r e g a r á a. quien 
acredite ser su d u e ñ o . 
Les mal educados. 
Ayer fué denunciado un joven de 19 
a ñ o s que se e n t r e t e n í a en a r ro ja r piedras 
a un á rbo l existente en la Alameda de 
Oviedo. 
Cuando el guard ia munic ipa l in tervi -
no y quiso tomar el nombre del «angel i -
Gabanes e impermeables 
ingleses marca Nicholson's. 
Se acaban de recibir grandes remesas 
en los ú l t imos modelos. 
Unico depósito: Camise r í a «The Spor t» , 
San Francisco, 11.—Teléfono 158. ,. 
«_ • 
: La Universal: 
llanca, 19 ^ :: Primera casa 
Santander. • en comestibles: 
- - P í d a n s e t i l l ó l o s - -
No espere usted a que se lo digan: para 
¡ resfriado, Pastillas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
El humor, la a l eg r í a , la elocuencia, todo 






M. Fl.0 Cubierto. C desp0 
Mar." Gruesa' 
Temperatura al sol. . . 
! Idem a la sombra 
I Humedad r e l a t i v a . . . . 
Dirección del viento . 
Fuerza del viento . . . . 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temp ratura máxima al sol. 29,2, 
Idem ídem a la sombra, 15 3. 
Idem mínima. 10.8. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 4 6. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,9. 
Matadero—.Romaneo del día 30: Reses 
mayores, 22; menores, 23; kilogramos, 
4.526. 
•Cerdos, 8; kilogramos, 715. 
Corderos, 51; kilogramos, 441. 
Carneros, 2; kilogramos, 35. 
LOS MAS FINOS DULCES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y LUNCHS, 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN FRAN 
CISCO, NUMERO 27 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concerlador Migue l Pu r i . 
Funciones para hoy. 
A las seis i(sencilla).—«Mal de amores». 
A las siete (sencilla).—«La boda de la 
Cayetana o una tarde en Amaniel». 
A las diez (extraordinaria).—«Maruxa». 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad). 
Secoión continua desde las cinco de la 
tarde a once de la noche. 
Estreno de la pel ícula , en tres partes, 
«León que m a t a » . 
A pet ic ión de numeroso público se pro-
y e c t a r á la g r a c i o s í s i m a película «La ti-
midez de Max Linder» . 
Preferencia, 0,50; general, 0,20. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones de.̂  
de las seis de la tarde. 
Estreno de la notable película, de 1.800 
metros, en tres partes, titulada «La hija 
del bombero». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
XJSL I H i s p a . n o - s u L i z a , 
r3RF«UO!JESTO«S ¥ ? : F L L « NUMERO 26 
C H O C O L A T E Y CAFE 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
D a o í z y V e l a r d e , . n ú m e r o 16 . - -S A N T A N D E R 
! ^ i " rival. ¡ ADORACION 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r i ca in -
yectadas de gas n i t r ó g e n o y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
(Concurso literario del Vino Ona.) 
Yo te saludo; eres l icor divino 
que mis r í g i d a s venas enardece; 
tú a m i e s p í r i t u dejas embebido, 
y a m i cuerpo de fuerzas enriqueces. 
Eres la i n s p i r a c i ó n de mis cantares, 
fuente donde m i sed se desvanece, 
eres el b á l s a m o de mis pesares, 
y e sp í r i tu v i t a l que me enloquece. 
For eso al contemplarte apasionado 
en fina copa, m i entusiasmo crece, 
m i e sp í r i t u te adora enajenado 
y al besarte t ranqui lo se adormece. 
Por eso v o l a r á s de zona a zona, 
porque eres v ida que j a m á s fallece; 
porque tienes vigor, porque eres Ona, 
y ante lo bueno, la ru indad perece. 
CALZADOS DE MODA 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
^mamás de las señori tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante factura de merce a, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
francisco, 17 y 
debajo de antiguo hotel Viuda de Redón, 
.! 
hoy Reina Victoria. 
SEGUN I O S iRTICüLOS QOE SE DESEEN CO MPRAR 
Magníficos armarios con luna de primera, de nogal, 
a menos de 17 DUROS. 
Mes<i3 ele noche, desde 4,50. 
Zapatería 
" R O M A " 
Engento Gutiérrez, núm 14 
S A N T A N D E R 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
• orrecclón de las desviaciones espíno-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico) 
j i r a n surtido en trabajos de Eibar, apara 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
'..'fulos fotografióos gramófonos, Olsr.os y 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 581 tienda y 465 domicilio 
Restaurant E l Cantábrico 
dfi PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de ta p o b l a c i ó n . Servicio a la 
MV¿. y p ^ r j u b t é r í ó B ; Sarvicio especial para 
" j . r-s. Prados moiier? 
. "!á¿i;.iOÍon88. 
truja clase de árboles 
frutales a precios muy 
reducidos, pídase nota de precios. 
- J . C O R T A D ! — 
•EU8TO.—Ibarrecc lant ía . 
Se vende 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulacin. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25, y 1,75 docena. 
Lv.gídSto: BRENK, MueNe, «ú-
«ar* 5 .—7i .<c t í i i i f tA »lt<!««r« SM-
I 'ara lavar. Lampó. 
Para fregar. Lampó. 
Para qui tar manchas, Lampó. 
A h o r r a r é i s j a b ó n , lejía, tiempo y a'ne' 
ro usando Lampó. 
Pidan en ul t ramarinos y d r o g u e r í a ^ 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decor. 
toda clase de habitaciones. „ n c , x c f i 
Ult ima novedad en imitaciones, cuei -
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos nso-, 
Se envían muestrarios a dornici"o-
SUCURSAL DE PEREZ DEL M O U ^ 
Y COMPAÑIA. Wad-Ras. mi mero ^ 
C O R S E T E R A 
Hace saber a sus parroquianas y d e m á s 
s eño ra s , que h a r á los corsés h ig ién icos 
especiales, y de ú í t ima novedad, a precios 
muy económicos , por tener pocos gastos 
de local y disponer de muchas existencias. 
Siendo urgente, en seis horas. 
Se toman medidas a domici l io , y en los 
pueblos, mediante aviso. 
C A R B A J A L , NUMERO 5, 1." 
:-: S E VENDE PAPEL V/IEJO >: 
EN SASTRERIA 
presfnta tal surtido de géneros y se confecciona tan bi^n 
las prendas, que hoy es una de las sastrerías más nom-
bradas 
P U E R T A L A S I E B E A Y J U A N D E HEB3SS K — 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Oasa oentral son ealén exposlelén tu Sentandtr: Rampa dt Satliaia. tutursa l tn 
Ma4rM MM ftaUa c x M i I t l é n : laMt da Rita l t t t t , núsncrt 8. 
_ ,jnas espf 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turo a__M8 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas-con regulación aiMomática de precisión—Bombas.—Bombas centrífugas para riego — Calderería k cCiones " 
quinaria en general—Construcciones y reparación de buques.—Oabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles —Puentes.—Depósitos. — Armaduras para consir 
Castilletes. — Vagones—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento —Piezs de forja. . 7c.s de ^ 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de bafieras y otros aparatos sanéanos .—Fundic ión de hierro en general de toda clase de Pieza 
nica y para consiruocíonés, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . laí>jón-
Talleres y exposición en Sollleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades. —Termosifones para calefacción de agua por ^ ^ Z X Q X . ^ 
facciones oentraies para edificios por vaporar t ís t ica—Calderer ía de cobre.—Cerrajería para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y Múlle0 
ción de bronces en piezas de maquinarla y y agua caüente.—Aparatos hldroteráplcos artística. — Reparación df automóVU Í.—Bombas a mano y mecánicas. h laat ;at i 
viento — Insialaelón y áistribuclóit de agne.—Guanos ds buf.o.—áiodoros.—LavJ^s.—Bfdex? —aswriias . — ^ c c é s c i - i i o a ... or.aste—Azulejos «¡nos exiranjerot. 
color.—Taterís..—Mtvstií1 . •v.-airlevu.- ' •' .¿dust r ia nciecáiil'-.—*<-.;CÍ. n n * y -•> 
NOS ENCARGAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE DE I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
-Cale 
E l L . R U E I B L O C Á I N I T A B R O 
v W A ^ V ^ ^ V V t A A A ^ V V V V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica dé tallar, biselar y restaurar toda clase de limas. Espejo-
de las formas y medidas que se d^sea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: Amos de Escalante. 2 . - T e l é f o n o 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
SERVICIO DE~TRENES 
Santende.' •N 'acirin. 
rtíí^ido.-Salida do Santander a las 8'50, 
para llegar a Madrid u las ¿I tó. 
Salida de Madrid a las S'-iCi, para llegar 
a Santander a las 2014; 
Estos trenes saldrán de Santander los 
¡unes, miércoles y viernes, y de Madrid 
loy martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 
Í6'27, para llegar a Madrid a las S'IO. 
M/ i íos .—Sal ida de Santander a las 
gar a Santander a las 8. 
Salida de Madrid a las IT'SÓ, para \ U -
7'28, para llegar a Madrid a las 5"58. 
Salida de Madrid a las 22'10, para lie 
gar a Santander a las 18'-Í0. 
Santander-Bárcena. 
Trenes-tranv/as.—Salidas de Santander 
a las 12'8, para llegar a Bárcena a las 
U'12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar 
a Santander.a las 10.10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en Tras lav iña 
con los de la línea de Castro Urdía le s ; los 
de las 7, 10.10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la línea de Liérganes, y lo* 
de las 10,10 14.10 y 17.20, combinan en 
Aranguren con los de la línea de Valma-
seua. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7. para llegar a las 9.5 
De Sntander a Marrón.—Salida a las 
17.45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Astillero, Solares y 
Liérganes, a la? 7. 8, lO'lO, 157 v 
19'55 . • 
De Liérganes a Santander a las 6'35, 8. 
9,45. 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander al Astillero a las 9'25 
y 18'10. 
De! Astillero a Santander a las 9 55 v 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7,30. 11'15, 
irSO y 18 20 
Ll.-^adn a Ontaneda-Alceda a las 9,?8. 
i r ? ? t f i í7 v ÜO'I? 
Salidas de Omaneda-Alceda a las O'SO 
11.22, 14,37 y 18,25. -
Llegadas a Santnder a las 818, 1H 11 le ,̂ y m% • 
Saniander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 ( c r - m í o ) 
12'20 y 17-20, para llegar a Líafifea a la-
11-30, 15'52 y 20'50. 
Los dos primeros • nntinúan a Oviedo. 
Salidas de Llenes a las 7'55, 13'5 j 
^'l, para llegar a Santander a las 11'2.3 
16'32 y 21,2J. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
. 8:MitanderíCabe2on de la S i i i . 
Salidas de Sa:.;ander a las 11 45, 15 y 
í» 15, para llegar a Cabezón a las 13•2',. 
10 48 y %V%. 
Salidas de Cabezón a ias 718, 1410 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9 16 
y 18'49. 
Si<n!ander-Torrelavega 
(Jueves y domingos o 'd ías de mercad^ 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20. nar»-
llegar a Torrelavega a las 8'29, 
Salida de Torrelavega para Santande 
a las 12'20. para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander E 
las 8 y 9. . 
De Santander para Pedrefia y Somo i 
las 21,30 y 15. 
SERVICIO POSTAt 
Horas del reparto de. correspondencia 
y servicio de of ic í rn 
Reparto a domicilio.-Correo de' Ma 
drid, a las 10'30; de Rlibao a las 13 
mixto Madrid, a las 7.30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 2' 
Reclamaciones —De 10 a 11 de la ma 
ñána . 
Valores declarados.—Objetos asegi;-! 
dos y paquetes postales, de 10 a U 
Certificados.-De 10 a 14 y de 16 a i i 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos a 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse lo 
giros por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingo 




COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N I87J 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
3VC .A. :E<? O -A. E L L L O 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Consírurrjt'n - rf n^racirtn de todas clases - Reparación de automóviles 
i LOS MEJORES CALZADOS 
^ Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
S „ novedad, para señoras, caballeros y niños 
C a l l e dL*» l a B l a n c a , n í o n . O,—Santander 
. a 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
n 




ronquera y demás enfermedades de la - vías respiratorias 
das rápidanvnto CON UNA SOLA CAJA <le 
- - - I * l I . >I < >< ¿ i : > O 
del doctor CuerdH Radioactivo, sedanr^. atitibáci!«r y 
yente, que evitvsiempr^ L \ TUBERCULOSIS. Pi einia 
celona e n «Diploma de Hon r». 
CAJA CON 24 COMPRIMIOOS. UNA PKSETA 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Biltiao: Barandiarán y 
Compañía y principales farmacias. 
m 
EMPLASTOS lltT 
E l día 17 de diciembre a las rualro de la larde, saldrá de Sanlander el nuevo y magni-
fico vapor español 
V a. 1 "b a n. e r a . 
Admitiendo carga v pasajeros de primera de primera, primera de sestinia. segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de luio para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los Im-
puestos. 
NO TA IMPORTANTE: También admite carga para Cá rdenas . Sagua la Grande, Nue-
vitas, Cáibai-íéTr, GiiHiáiiamo. Man/anillo, Cicnfucgos y Nueva Orleans. 
La siguiente salid \ la efectuaré el vapor CADIZ. 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910. expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegraíía sin hilos, ventiladores eléctr icos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pura viajar cómodamen.e, 
Para solicitar más detalles dirigirse al agenlc general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Pase > de Pereda, numeró 35. -Teléfono, 335.-Santander. 
La funeraria de HOF^Gfl 
RcpreseataBie: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de rodos los servicios que se ne 
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas 
: : : : M A T N l ' K L . B L A J N C O : 
- - V E L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 - -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Ltousumido p».- uompallas de íerrocarriles del Norte de España, de Medina ú i 
• ¿po a Zamora • rease a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa > oira.-
•.presas de íeir jcarlles anvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
\ . CompaiDa Trasatl oticr oirás Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
!>ciarados aimilsra.- , nff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de p.'' 4c. r.rios para fraauas.—Aglomerado».—Cok para oaos uieu 
"Irgicos y domé: 
Hagause los tadldo» a ... 
Sociejdad Hullera Española. 
(•. ó bis. Barceiona, o a sus agentes: eti MADRID, don Ramón J opete. A'foo 
r X l l . 16—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y K\ ] 
/•SS. ageutea de la «Socle^id Hullera Esp>ílo!a»—VALENCIA, don Rafael Tora? 
r-.;r. Gtroa I n í c m e s y p ^ejor dirigirse a m oñcinaii d« 1» 
^ o o i e d n d H n l l e r n K ^ p ^ ñ o l í r . - t í R C E 1̂  O I V A 
canos de fieltro 
r o j o , ó sea bayeta tincamada del D R . W I N T E R 
Los emplastos lie fieltro rojo deW'iter 
C U R A N los catarros de pecho y bronquitis 
Los emplastos de fieltro rojo de Winter 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro r jo de Winter 
C U R A N reumatismos y doiore del costado. 
ns emplastos de f k ^ r o j o de Winter 
C U R A N los dolores de espMda, ríñones y 
caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo de Winter 
C U R A N lumbago, ciática y otros dolores d" 
este género-
tíjáse siempre la marca del DR. WINTER 0 Mucho cuidado con las Imitaciones 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas f ú n e b r e s . 
- - CEFERINQ SAN MARTIN - -
Servicio de tocki elast de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y coro-
nas.-EspeciaHdad en A i . C A S M O R T U O R I A S de gran lujo. 
Frenos módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRfMESÁ, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481 : : : 
I t n p i - e n t a y K n -
c i T a í l e r n a c i ó n s s 
C A L L E D E L CUBO, NUMERO 2. 
- . í ? 4 a i i t * í n c l e i * -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la- Imprenta 
:-: :-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-: :-. :-: :-: :-: :-: 
- - - - T^i-oiititiKl y ê rnei'o ~ ~: 
Locic para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
la del pelo y 
p o r % 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo v 
jpa que ataca a la raíz, hace crecer maravillosamente, porque destruye la cfvá a  
Que evita la calvicie, y en muchos c a s o s fnvorace le salida del pelo, resultanc 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
uor. aunque sólo f u e s e p r l o que hermosea el cabello, prescindiendo de las demá^ 
'irtudes que tan justam^i 'e se le atribuyen. 
• Frascos de 2 y 3,60 peatííaiB; L a etiqueta indica e! modi) de usarlo. 
Se vende en Sariiander en la d r o t r i i e r i R de Pérex del Molino y Compañía. 
Clorurado-sódica, Mcarbonaíada, alcalina y nitrogenada 
en Indas, h i m , 
^ Droguería. | Plaza de las Escuelas S Perfumería^ ^ 
P E R E Z . 
S Ortopedia 1 Sticursal: Wad-Rás, número 3, Pinturas, al 
Vapores correos e spaño les 
m LA, 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de C u b a y Méjico 
S A L I D A S FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E LA TA R O E 
E l d ía 19 de diciembre, saldrá de Saniamipr el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, oou transborde 
pi! Veracruz , 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOfc 
•-i SETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque c ^ c ™ 
P a r a Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S CINCUENTA céntimos ae gastos de desem 
barque. 
Para Veracrur DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
También admite, pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
•tro vapor de la. misma Compañía. 
Precio del pataje on tercera ordinaria: ~ '\ 
Pan: Puerto Limou. pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos 
• • -r^ Cerón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO ele impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El d í a 30 de noviembre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz »' 
Infanta Isabel de Borbón. 
ii íi»a Lotcipañíá) , eón dasttao a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander basia MomeVlfeSo y Buenos Aires, dosclemas treinta - " 
•. o pesetas, incluso lo^ Irofwes1 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
mm\ Mn\ lor ie É \im al Brssil y Río É la Pial 
Salidas fijas de Santander todos los meses el día 12. 
E l 12 de diciembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
_ ¿Le SaLtr-ú-steg-iai* 
Su capitán D. E . Aparacio. 
oara Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clasfs, siendo el precio de la de tercera (toscí"' 
ias treinia y cinco "pesetas, leluídos los inopi.estos. 
Para más informes dirigirse a sus conblgnatarios en Santander, señores HIJOS ÜL 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA —Muelle. 36. teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAfílÁ TRASATLÁNTICA 
LINEA DE CUErtOS AIRlc* 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Malaga el 5. y de Cádiz el 7, 
oara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo' el viaje de 
Montevideo el 3 
LÍNEA DE NEW VOK, CUBA MKJIOO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
•acruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de gijón el 20 
» de L a Corufia el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
r-T6bana el 20 de cada mes. para Lá Corufia y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
i de Cádiz el 15 de rada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
le la Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se adnMie pasaje y caiga con transbordo para Veracruz, Tam 
jico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maiacalbo, Coro, Cumaná, Carúpano, Tri-
nidad y puertos del PacíUco. 
L i H I A DR FILIPINAS V 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de L a Coru 
ría, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Vatencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril. 26 de mayo 
23 de junio, 23 de julio. 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
v 10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba. Singapoore, lio lio y Manila. Sa^ 
idas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
le abril, 18 de mayo, 15 de junio. 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc 
ubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
"as, á la kia hasta Barcelona, orosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa 
le 1°. India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de 3arcelona el 2, de Valencia el 3, de Al1 " 
le Cádiz el 7, para Tánger, CasaDtanca, Matagán, Las Palmas, Santa Cruz d Teneme. 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el ». haciéndola» escalas de Canarias y da ü? f- v - 1 
'•Cicadas en el viaje de ida. 
Li»£A BRASil-PLATM 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao v Sanlander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
¡a el l i ; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, 19, para Río Janeiro. Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendifndo el viaje ue regreso desde Buenos Aires i1! 
?. para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias. Lisboa., vigo. La Corufia, Gijón, 
Sntander v Bilbao 
i:<r-.a vp.pore 
íol -•• la Com 
• ' X g a p.n l a s c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e a y p a s a i e r o s . a 
• j a ro i ' . ' o to m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , emup b a áCíSdl 
. i Tnttok ¡.•'S Vüí'Orfifi iienan tel3graífa sin hilos. 
m s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
- • S o l u c i ó n 
Benedicto • 
mum <- r r - i — r — - ' ' • '*m»:*'.VT*-
de güeero-fosfato de cal de C E R O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
eos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
